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ȾɈ ɄɈɊɂɋɌɍȼȺɑȱȼ ɆȿɌɈȾɂɄɈɘ. 
ȼ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɭ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚє ɚɛɪɚɡɿɹ ɿ ɟɪɨɡɿɹ ɛɟɪɟɝɿɜ. 
ɑɟɪɟɡ ʀɯ ɪɭɣɧɚɰɿɸ ɩɿɞ ɜɨɞɨɸ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɫɨɬɧɿ ɝɟɤɬɚɪɿɜ ɪɨɞɸɱɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɛɟɪɟɝɿɜ ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3079 ɤɦ, ɡ 
ɹɤɢɯ 982,4 ɤɦ ɰɟ ɚɛɪɚɡɿɣɧɿ ɬɚ ɟɪɨɡɿɣɧɿ ɛɟɪɟɝɢ, ɹɤɿ є ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰ-
ɬɜɚ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɶ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɦɢɜɚɦɢ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɳɨɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɿɳɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɣɲɥɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɪɢ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
ɐɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
„Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɦɢɜɚɦɢ ɡ ɩɿɳɚɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɹɤɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɡ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦɢ ɪɿɜ-
ɧɹ ɞɨ 2 ɦ”  
ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɤɪɿɦ ɡɧɚɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɛɭɞɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɜɿɞ 
ɧɚɧɨɫɿɜ, ɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɣ – ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɿɳɚɧɢɯ ɩɥɹɠɿɜ. 
 
əɰɢɤ Ⱥ.ȼ. 
ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ,  
ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɍȺȺɇ  
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ɁɆȱɋɌ 
ɋɬɨɪ. 
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ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ (ɍɇȾІȼȿɉ). 
ɍ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɜɿɞɨɦɱɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ȼɇȾ) ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ: 
ɤ.ɬ.ɧ.,  ɫ.ɧ.ɫ.  Ɍɨɦɿɥɶɰɟɜɚ Ⱥ.І.  – ɤɟɪɿɜɧɢɤ  ɪɨɛɨɬɢ,  ɤ.ɬ.ɧ.,  ɫ.ɧ.ɫ.  ȼ.Ʌ. Ɇɚɤɫɢɦɱɭɤ, 
ɤ.ɟ.ɧ. Ɇ.Ƚ. Ɍɨɦɿɥɶɰɟɜ, ɧ.ɫ. Ⱦ.Ɇ. Ƚɨɠɢɤ, ɧ.ɫ. ɇ.Ɇ. ɋɬɚɲɭɤ, І.Ɇ. Ɍɨɦɿɥɶɰɟɜ, ɩɪɨɜ. 
ɿɧɠ. Ȼ.Ȼ. Ȼɚɛɚɣɥɨɜ,  ɋ.Ⱥ. Ⱦɭɛɧɹɤ (Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɟ ȻɍȼɊ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
 ȼɧɟɫɟɧɨ 
 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɇɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11.07.2003 ɪ. № 182 ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɡ 
11.07.2003 ɪ. 
ȼɜɟɞɟɧɨ ɜɩɟɪɲɟ 
ɐɟɣ ȼɇȾ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ, ɬɢɪɚɠɨɜɚɧɨ ɚɛɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ȼɇȾ 33-2.3-06-2003 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɦɢɜɚɦɢ ɡ ɩɿɳɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɹɤɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɭɸɬɶɫɹ ɡ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɞɨ 2 ɦ 
ȼɜɟɞɟɧɨ ɜɩɟɪɲɟ 
Ƚɚɥɭɡь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ȼɇȾ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɛɟ-
ɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ (ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɿɳɚɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ) ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ 
ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɹɤɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ, ɤɨɬɪɿ ɧɟ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɡɨɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɿɜɧɟɜɨɝɨ ɬɚ ɜɿɬɪɨ-ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɮɿɥɸ 
ɩɪɢɦɢɜɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɪɟɝɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɫɩɨ-
ɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚ-
ɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ.  
ȼɇȾ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɧɚɬɭɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɜ ɧɶɨɦɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜ ɍɇȾІȼȿɉ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɿɞɨɦɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɱɢɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ȼɇȾ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜ ɍɇȾІȼȿɉ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɹɤɿ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ, ɡ ɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɞɨ 2 ɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɶ ɧɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. ɉɨ-
ɛɭɞɨɜɚɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɿ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɪɨɤɿɜ. 
ȼɇȾ ɞɨɩɨɜɧɸє ɬɚ ɭɬɨɱɧɸє ɜɿɞɨɦɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɞɨɞɚɬɨɤ). ȼɇȾ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɨɞɨɫ-
ɯɨɜɢɳ ɬɚ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ. 
ȼɧɟɫɟɧɨ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 11.07.2003 ɪ. № 182 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
ɡ 11.07.2003  ɪ. 
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ɌȿɊɆȱɇɂ ɌȺ ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə 
 
ɏɜɢɥɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɜɿɬɟɪ – ɜɿɬɟɪ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ 10 ɦ 
ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ. 
ɒɬɨɪɦɨɜɢɣ ɜɿɬɟɪ – ɜɿɬɟɪ, ɳɨ ɦɚє ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 15 ɦ/ɫ. 
Ⱦɿɸɱɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɿɬɪɭ – ɜɫɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɿɬɪɿɜ, ɞɿɸ ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚє ɞɿɥɹɧɤɚ ɛɟ-
ɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɬɨɤɭ – ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɜ ɩɪɢɛɟ-
ɪɟɠɧɭ ɡɨɧɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɨɥɧɨɜɨʀ ɚɛɪɚɡɿʀ ɛɟɪɟɝɭ ɬɚ ɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɜɢɧɨɫɚɯ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɨɞɨ-
ɬɨɤɿɜ, ɹɪɿɜ, ɛɚɥɨɤ, ɭɥɨɝɨɜɢɧ ɫɬɨɤɭ, ɞɨɪɿɝ (ɭ ɜɢʀɦɰɿ, ɧɚɫɢɩɭ). 
ɉɪɢɦɢɜ – ɩɿɳɚɧɢɣ ɩɥɹɠ, ɩɪɢɥɟɝɥɢɣ ɞɨ ɛɟɪɟɝɭ ɜɨɞɨɣɦɢ ɚɛɨ ɜɨɞɨɬɨɤɭ.  
Ɍɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ – ɩɟɪɿɨɞ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɜɿɞɦɿɥɢ-
ɧɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɟ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɦɢɜɭ. 
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 1. ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
  
1.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
1.1.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ: 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ɰɿɧɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚ-
ɮɬɿɜ, ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɬɨɳɨ; 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
1.1.2. Ȼɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜ-
ɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɱɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚ-
ɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
1.1.3. Ȼɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɿɧɠɟɧɟ-
ɪɧɨɦɭ ɬɚ ɛɿɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ. 
1.1.4. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɚɤɜɚɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɬɚ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
 
1.2.ɍɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
1.2.1. ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɦɿɫ-
ɰɟɜɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ (ɩɪɢɦɢɜɿɜ) є: 
          ɭɦɨɜɢ ɯɜɢɥɶɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɯɜɢɥɶ: 
          ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 1 % ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ h 1%  3,0 ɦ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɜɢɥɿ                 
 = 10-12; 
           ɚɦɩɥɿɬɭɞɚ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 2,0 – 6,0 ɦ (ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ  ɞɨ 2 ɦ) : 
ɩɥɚɧɨɜɟ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ; 
ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɥɿɬɨɦɨɪɮɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɟɪɟɝɭ ɬɚ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɜɿɞɦɿɥɢɧɢ; 
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ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɥɢɜ – ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ: ɬɪɢɜɚɥɿ, ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿ [26,29]. 
1.2.2. ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɫɬɹɬɶ: ɜɥɚɫɧɭ ɜɚɝɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɜɚɠɭɸɱɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɿʀ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ Д28]. 
1.2.3. Ɍɢɦɱɚɫɨɜɿ ɬɪɢɜɚɥɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɬɢɫɤɭ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɧɚɧɨɫɿɜ Д28]. 
1.2.4. Ʉɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɲɬɨɪɦɨɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ 
ɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɫɯɢɥɢ ɬɚ ɡɜɚɠɭɸɱɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɲɬɨɪɦɿɜ, ɜɿɬɪɨ-ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɤɚɬɭ ɯɜɢɥɶ, ɡɝɿɧɧɨ-ɧɚɝɿɧɧɢɯ ɞɟɧɿɜɟɥɹɰɿɣ, ɥɶɨɞɨɜɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ. 
1.2.5. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɫɟɣɫɦɿɱɧɿ ɜɩɥɢ-
ɜɢ ɬɚ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
1.2.6. ɉɿɫɨɤ ɞɥɹ ɧɚɦɢɜɭ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ ɬɨɜɳɿ ɤɚɪ’єɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɤɪɭɩɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ. 
1.2.7. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɡɚɯɢɫɧɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɩɪɢɹє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɚɦɢ: ɩɿɳɚ-
ɧɢɯ ɦɢɫɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɦɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɜɢɧɨɫɿɜ ɪɿɱɨɤ, ɹɪɿɜ, ɛɚɥɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɬɭɱɧɿ ɧɚɞɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɧɨɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 
1.3. Ƚɚɥɭɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
 
1.3.1. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɳɚɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɦɭ, ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɣɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ (ɦɟ-
ɬɨɞɿɜ) ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɤɢ ʉɪɭɧɬɭ. 
1.3.2. Ʌɨɤɚɥɶɧɿ ɬɚ ɥɿɧɿɣɧɨ-ɩɪɨɬɹɠɧɿ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɭ (ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ – ɫɭɰɿɥɶɧɿ) 
ɩɪɢɦɢɜɢ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɫɨɛ-
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ɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ’єɤɬɭ ɛɟɪɟɝɨɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ. 
1.3.3. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɿɜ:  
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ; ɫɯɟɦɚ ɣɨɝɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ; ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɛɟɪɟɝɭ; ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɞɨɦɢɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɛɟɡɪɟ-
ɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɨɛ-
ɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ. 
1.3.4. ɋɭɰɿɥɶɧɿ ɩɪɢɦɢɜɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɞɟ ɜɿɞɫɬɭɩ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ є 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɛɟɪɟɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɨɛ’єɦɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɛɪɚɡɿʀ ɛɟɪɟɝɨ-
ɜɢɯ ɫɯɢɥɿɜ. 
1.3.5. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɫɯɟɦɢ ɛɟɪɟɝɨɡɚɯɢɫɬɭ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɧɚɧɨɫɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɛɟɪɟɝɨɡɚɯɢɫɬɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɪɟɝɭ (ɞɢɜ. ɪɨɡɞɿɥ 5). 
 
1.4. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
1.4.1. Ɂɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɥɨɤɚɥɶɧɿ (ɫɭɰɿɥɶɧɿ) ɩɪɢɦɢɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɤɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ: 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɟɪɟɝɭ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɩɿɫɤɭ); 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɦɢɜɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɿɧɫɩɟɤɰɿєɸ ɪɢɛɧɚɞɡɨɪɭ; 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɤɚɪ’єɪɿ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. 
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1.4.2. ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹ-
ɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
1.4.3. Ȼɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɟ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɛɟɪɟɝɚɯ: ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɩɟ-
ɪɟɲɤɨɞɚɦɢ; ɭ ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɢɯ ɡɨɧɚɯ, ɞɟ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ є ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɬɪɨ-ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢ-
ɜɭ ɬɚ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ; ɧɚ ɚɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɛɟɪɟɝɚɯ. 
 
       1.5. ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
 
1.5.1. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ є ɬɚɤɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:1000 ɬɚ 1:500 (ɩɥɚɧɲɟɬɢ ɬɨɩɨɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɡɣɨ-
ɦɤɢ, ɥɨɰɦɚɧɫɶɤɿ ɤɚɪɬɢ ɣ ɿɡɨɛɚɬɢ ɝɥɢɛɢɧ); 
ɞɚɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɟɪɟɝɭ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɱɢ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ-ɚɧɚɥɨɝɚɯ; 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɫɯɢɥɭ ɬɚ ɜɿɞɦɿɥɢɧɢ ɡ ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɩɨɡ-
ɧɚɱɤɨɸ ɧɚ 3 – 5 ɦ (ɩɪɢ ɤɪɭɬɨɫɯɢɥɚɯ) ɜɢɳɟ ɛɪɿɜɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡ 
ɧɢɠɧɶɨɸ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ ɧɚ 1 – 3 ɦ ɧɢɠɱɟ ɡɚ ɧɢɠɧɸ ɦɟɠɭ ɪɨɡɦɢɜɭ; 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡ ɨɩɢɫɨɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
ɞɚɧɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɪɿɞ ɭ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧ-
ɧɹ; 
ɨɩɢɫ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɫɯɢɥɿɜ 
ɡɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɬɚ ɜɢɫɨɬɨɸ ɫɯɢɥɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɟɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɬɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɯɢɥɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɫɯɢɥɭ; 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɯɨɞɭ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ ɜɢɫɨɬɨɸ ɫɯɢɥɭ; 
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ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɿɬɪɨ-ɯɜɢɥɶɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ ɧɟ ɦɟ-
ɧɲɟ 10 ɪɨɤɿɜ, ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɝɪɚɞɚɰɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɞɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɯɜɢɥɶ ɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɪɟ-
ɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɬɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ; 
ɞɚɧɿ ɡ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ; ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ-ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ, ɳɨ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ, ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɩɪɢ-
ɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
1.5.2. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ: ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɲɜɢ-
ɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɯɜɢɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɿɜɧɿ, ɡɝɿɧɧɨ-ɧɚɝɿɧɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɿɜ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɟɧɟɪɝɿɹ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ, ɲɢɪɢɧɚ ɫɦɭɝɢ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɭ, 
ɨɛ’єɦɢ ʉɪɭɧɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɭ ɬɚ ɩɪɢɦɢɜɿɜ. 
1.5.3. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɞɚɧɿ ɡ ɧɚ-
ɹɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ. 
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2. ȺɇȺɅȱɁ ɈɋɇɈȼɇɂɏ ɎȺɄɌɈɊȱȼ ɌȺ ɍɆɈȼ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
ȻȿɊȿȽɈȼɈȲ ɁɈɇɂ ȼɈȾɈɋɏɈȼɂɓ 
 
2.1. Ɇɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
2.1.1. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚ-
ɱɢɬɢ: 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɢ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ, ɨɩɢɫ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɡ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɛɟɪɟɝɭ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɚɯɢɫɬɭ. 
2.1.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɿɫɬɢɬɶ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ; ɝɟɨɥɨ-
ɝɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɭɞɨɜɭ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɫɯɢɥɭ; ɨɩɢɫ ɩɨɪɿɞ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɛɟɪɟɝɨɜɢɣ 
ɫɯɢɥ. 
2.1.3. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɛɟɪɟɝɭ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ: ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɣɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ ɩɟɪ-
ɲɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɫɯɢɥɭ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɢɩ, ɤɪɭɬɢɡɧɭ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɨɡɱɥɟɧɨ-
ɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɜɢɜɢɫɬɨɫɬɿ ɛɟɪɟɝɭ, ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɡɚ ɇɉɊ (ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɿɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ) ɬɚ Ɋɇɋ (ɪɿɜɧɿ ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ). 
Ʉɪɿɦ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ: ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɲɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɫɯɢɥɭ (ɜɟɞɭɱɢɣ ɬɚ ɫɭɩɭɬ-
ɧɿɣ); ɫɬɚɞɿɹ (ɟɬɚɩ) ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; ɝɟɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɬɢɩ ɛɟɪɟɝɭ; ɜɟɥɢɱɢɧɭ (ɲɢɪɢɧɭ) 
ɡɨɧɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɩɪɨɟɤɬɧɭ); 
2.1.4. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ: ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɚɪɬɢ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1:2000 ɬɚ ɝɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɿɡɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 200 ɦ (ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ). 
2.1.5. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɨɪɦɨɸ 
ɪɨɡɦɢɜɭ, ɳɨ є ɜɟɞɢɱɢɧɨɸ ɟɧɟɪɝɿʀ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɤɭɛɨɦɟɬɪɭ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɬɭɪɧɢɦɢ ɡɚɦɿ-
ɪɚɦɢ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ. 
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2.2. Ɋɿɜɧɟɜɢɣ ɪɟɠɢɦ 
 
2.1.1.ɍ ɪɿɜɧɟɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɨɛɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢ: 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
ɪɟɠɢɦɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜ ɞɿɸ ɧɨɜɢɯ ɜɢɳɟ ɪɨɡɬɚɲɨ-
ɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ; 
ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭ ɤɚɫɤɚɞɿ Ƚȿɋ. 
2.2.2. ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɞ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ: 
ɬɢɠɧɟɜɟ ɬɚ ɞɨɛɨɜɟ;  
ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɫɟɡɨɧɧɟ; 
ɫɟɡɨɧɧɟ; 
ɫɟɡɨɧɧɟ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɟ; 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɟ. 
2.2.3. ɍɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɚ ɇɉɊ. 
Ⱦɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ (ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ) ɜɿɞɨɦɨ-
ɫɬɿ ɩɪɨ ɩɥɨɳɿ ɬɚ ɨɛ’єɦɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɇɉɊ ɬɚ ɊɆɈ (ɪɿɜɟɧɶ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ). 
2.2.4. Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɦ  ɪɿɜɧɟɜɨɝɨ  ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɡɨ-
ɧɢ – ɜɟɪɯɧɸ – ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɭ, ɧɢɠɧɸ – ɦɚɥɢɯ ɫɯɢɥɿɜ. 
ɍɬɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ 
ɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɜɝɨɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ) ɬɚ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ (ɤɨɥɢ 
ɜɨɧɚ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ). 
ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ (ɜɟɪɯɧɹ ɱɢ ɧɢ-
ɠɧɹ ɡɨɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ) ɬɚ ɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɶ ɡɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ɍɤɪɝɿɞɪɨɦɟɬɫɥɭɠɛɢ 
Ɇɇɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɫɿɬɤɢ.
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2.2.5. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɨɞɧɨɫɬɿ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɟɪɿɨ-
ɞɢ ɪɿɱɧɨɝɨ ɯɨɞɭ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ. 
2.2.6. ɍ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɪɟɠɢ-
ɦɭ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɤɿɧɰɹ ɧɚɩɨ-
ɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɫɦ/ɞɨɛɚ). 
2.2.7. Ɂɚ ɜɟɫɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɢ: 
ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ( ɦ Ȼɋ, ɪɿɤ); 
ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ (ɦ Ȼɋ, ɪɿɤ);   
ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ – ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ; 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿɯ ɫɬɨɹɧɧɹ; 
ɪɿɱɧɚ ɚɦɩɥɿɬɭɞɚ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ – ɫɟɪɟɞɧɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ; 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɨɹɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɞɨ ɇɉɊ, – 
ɫɟɪɟɞɧɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ; 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɬɨɹɧɧɹ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ  (ɦ Ȼɋ, ɪɿɤ). 
2.2.8. ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢ-
ɳɚ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɝɿɧɧɨ-ɧɚɝɿɧɧɢɯ ɹɜɢɳ. 
2.2.9. ɍ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɚ ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɭ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ. 
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2.3. ȼɿɬɪɨ-ɯɜɢɥьɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ 
 
ȼɿɬɪɨɜɟ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɬɪɨɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɬɚ ɦɨɪɮɨ-
ɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
2.3.1. ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ ɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɜɿɬɪɨɦ ɬɚ ɜɿɬɪɨɜɢɦ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ɍɤɪɝɿɞɪɨɦɟɬɫɥɭɠɛɢ Ɇɇɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɫɿɬɤɢ. 
2.3.2. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɬɚɛɥɢɰɹ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ( ɭ %) ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ (ɦ/ɫ) ɡɚ 
16 ɪɭɦɛɚɦɢ ɡɚ ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɱɢɫɥɚ ɜɫɿɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
2.3.3. Ɂ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɹɦ-
ɤɭ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɯɜɢɥɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɿɬɪɿɜ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ 
ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
2.3.4. ɍ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɲɬɨɪɦɨɜɢɯ ɜɿɬɪɿɜ (ɛɚɥɢ/ɦ/ɫ) 
ɡɚ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɣ ɬɚ ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢ ɡɚ ɦɿɫɹɰɹɦɢ: 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬɨɪɦɿɜ; 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬɨɪɦɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ; 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɲɬɨɪɦɿɜ ɭ ɝɨɞɢɧɚɯ; 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜɿɬɪɭ; 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ (ɦ/ɫ.). 
2.3.5. Ɂɚ ɥɨɰɦɚɧɫɶɤɢɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɨɡɝɨɧɭ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɜɿɬɪɭ, ɪɟɥɶ’єɮ ɞɧɚ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɚ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ. 
2.3.6. Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɪɹɞɭ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɬɚɛɥɢɰɹ ɩɨ-
ɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ (ɭ %) ɝɪɚɞɚɰɿɣ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ ɡɚ ɪɿɡɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɬɪɭ. 
2.3.7. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɫɯɢ-
ɥɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɩɪɨɦɿɪɧɢɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ (ɡɚ ɇɉɊ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ). 
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2.4. Ʌьɨɞɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ 
 
2.4.1.ɍ ɥɶɨɞɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɢ-
ɪɚɸɬɶɫɹ ɞɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɶɨɞɨɫɬɚɜɭ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜɿɞ ɥɶɨɞɭ. 
2.4.2.ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɪɚɧɿɲɚ ɣ ɧɚɣɩɿɡɧɿɲɚ ɞɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɶɨɞɨɫɬɚɜɭ, ɪɨ-
ɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɚɬɚ. 
2.4.3. ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɪɚɧɿɲɚ ɣ ɧɚɣɩɿɡɧɿɲɚ ɞɚɬɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɜɿɞ 
ɥɶɨɞɭ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɚɬɚ. 
2.4.4. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɬɪɢɜɚɥɿɲɢɣ, ɧɚɣɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɿɲɢɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɩɟɪɿɨɞ ɥɶɨɞɨɫɬɚɜɭ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞ, ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɥɶɨɞɭ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɭ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ. 
 
2.5. Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɡɨɧɢ 
 
2.5.1. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɭ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɬɚ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɳɨ 
ɦɚє ɡɧɚɱɧɭ, ɚ ɱɚɫɨɦ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɡɨɧɢ. 
2.5.2. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɡɨɧɢ є ɫɚɦɟ ɜɨ-
ɞɨɫɯɨɜɢɳɟ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ: 
ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ; 
ɜɿɬɪɨ-ɯɜɢɥɶɨɜɢɣ ɜɩɥɢɜ; 
ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɟ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ; 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɜɢɥɶ ɬɟɱɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɭɞɧɨɩɥɚɜɫɬɜɚ; 
ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɩɨɪɬɿɜ; 
ɫɩɪɹɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɬɪɚɫ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɚɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɯɨɞɭ. 
ɇɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ, ɳɨ ɦɚє ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɫɬɚɧ ɛɟɪɟɝɭ є ɬɚɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ: 
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ɚɛɪɚɡɿɹ ɛɟɪɟɝɿɜ; 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɿɞɦɿɥɢɧ, ɤɿɫ, ɩɟɪɟɫɢɩɿɜ, ɛɭɯɬ ɬɚ 
ɡɚɬɨɤ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɪɟɝɿɜ. 
2.5.3.  Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɛɟɪɟɝɿɜ (ɞɨ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ), ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɪɟɝɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɧɚɹɜɧɢɯ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɬɢɩ – ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɱɢ ɩɚ-
ɫɢɜɧɢɣ; 
ɨɰɿɧɤɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɹɜɧɢɯ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɫɬɚɧ ɛɟɪɟɝɭ ɬɚ ɛɟɪɟɝɨ-
ɭɤɪɿɩɥɟɧɶ, ɳɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ; 
ɫɬɚɧ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɬɨɤɭ (ʀɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬ-
ɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨ ɜɿɞɦɿɥɢɧɚɯ) ɬɚ ɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɜɢɧɨɫɿɜ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ, 
ɹɪɿɜ, ɛɚɥɨɤ, ɭɥɨɝɨɜɢɧ ɫɬɨɤɭ, ɞɨɪɿɝ (ɭ ɜɢɹɦɰɿ, ɧɚɫɢɩɭ) ɬɚ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢ-
ɛɟɪɟɠɧɢɯ ɜɿɞɦɿɥɢɧ, ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɿ ɧɚɧɨɫɚɦɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɟɪɟɝɨɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɡ ɧɟɸ 
ɞɿɥɹɧɨɤ; 
ɫɬɚɧ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɫɦɭɝɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɬɚ ɛɿɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɪɨɡɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ. 
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ȼɂɏȱȾɇȱ ȾȺɇȱ ȾɅə ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɊɈɁɊȺɏɍɇɄɈȼɂɏ  
ɉȺɊȺɆȿɌɊȱȼ ɉɊɂɆɂȼɍ 
 
    3.1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ 
 
3.1.1. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 25 ɪɨɤɿɜ) ɪɹɞɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɶ ɭ ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɝɿɧɧɨ-ɧɚɝɿɧɧɢɯ, ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɪɿɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ. 
3.1.2. Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ІІ ɿ ІІІ ɤɥɚɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɲɬɭɱɧɢɯ 
ɩɥɹɠɿɜ ɛɟɡ ɫɩɨɪɭɞ (ІV ɤɥɚɫ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɡɚ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɪɿɱɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ.  
Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ІV ɤɥɚɫɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ.  
3.1.3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɪɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                               %100
4,0
3,0
N
nF n ,                                                                   (3.1) 
ɞɟ      n – ɧɨɦɟɪ ɱɥɟɧɭ ɪɹɞɭ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɨɝɨ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɿɜ; 
             N – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɪɹɞɭ [30]. 
3.1.4. Ɋɟɠɢɦɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, 
ɛɭɞɭɸɬɶ ɡɚ ɪɹɞɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɪɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 25 ɪɨɤɿɜ. 
3.1.5. Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɬɚɛɥɢɰɹ, ɞɟ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ (ɫɟ-
ɪɟɞɧɿ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ) ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ. Ɂɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 3.1 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ “n” ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Fn. Ɂɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ Fn ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɪɿɱɧɢɦɢ (ɱɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ) ɪɿɜɧɹɦɢ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɪɟɠɢɦɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɳɨ ɟɤɫɬɪɚɩɨ-
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ɥɸєɶɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɚɥɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɂ ɧɟʀ ɡɧɿɦɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɡɚɞɚɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ [26]).  
 
3.2.ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɿɬɪɭ 
 
3.2.1. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ (0,2 %) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɭ 
ɪɟɠɢɦɿ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɝɪɚɮɿɤ ɪɟɠɢɦɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɜɿɬɪɭ ɧɚ ɨɛɪɚ-
ɧɢɯ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɿɹɯ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɱɢɫ-
ɥɚ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɜɿɬɪɭ, ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ (
V
VК v ) ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ 
ɜɿɬɪɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɣɨɝɨ ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚ ɤɥɿɬɱɚɬɰɿ ɞɥɹ ɤɪɢɜɢɯ ɡ ɩɨɦɿɪɧɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫ-
ɬɸ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɝɪɚɮɿɤ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ  )(KF vf .  
3.2.2. Ɂɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɜɿɬɪɭ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɜɿɬ-
ɪɭ V (ɦ/ɫ) ɩɨ ɪɨɤɚɯ. ɉɨɬɿɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-
ɡɜɚɠɟɧɨʀ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ V ɫɟɪ. 
3.2.3. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ V 0,2 % = K v %2,0 · V ɫɟɪ. (3.2) 
Ⱦɥɹ ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ K v %2,0 = 4,36  (Ɋɢɫ.3.1). 
3.2.4. Ɂɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɨɛɱɢɫɥɟɧɨʀ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɚɞɚɰɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫ-
ɬɿ ɜɿɬɪɭ (ɦ/ɫ) ɩɨ ɪɭɦɛɚɯ ɡɚ ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɢɣ  ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ 
ɞɚɧɢɦɢ ɩɨ ɪɟɠɢɦɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɜɢɥɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɥɹ ɞɿ-
ɥɹɧɨɤ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ. 
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Ɋɢɫ.3.1. Ʉɪɢɜɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɜɿɬɪɭ ɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳɚɯ: Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɟ (1). Ʉɚɯɨɜɫɶɤɟ (2), Ʉɢʀɜɫɶɤɟ (3), Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɶɤɟ 
(4), Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɟ (5). 
 
   
 
 
 
Ɋɢɫ.3.2. Ʉɪɢɜɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɫɨɬ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ: 
Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɟ (1). Ʉɚɯɨɜɫɶɤɟ (2), Ʉɢʀɜɫɶɤɟ (3), Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɶɤɟ (4), 
Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɟ (5). 
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Ɋɢɫ.3.3. Ƚɪɚɮɿɤɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ Ʉі. 
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3.2.5.ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ ɯɜɢ-
ɥɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɭɦɛɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɝɪɚɮɿɤɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ )(FfV  ɩɨ ɯɜɢɥɟɧɟ-
ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɭɦɛɚɯ ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɤɪɢɜɚ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɸєɬɶɫɹ ɭ ɛɿɤ 
ɦɚɥɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɫɬɸ (0,2 %) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɯɜɢɥɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɭɦɛɭ.  
3.2.6. Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ (ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ )(PfV ) ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ V %2,0 ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ V %2,0  
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.2). 
 
3.3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɯɜɢɥь 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɯɜɢɥɶ є: ɜɢɫɨɬɚ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɜɢɥɿ 0,2 % 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɭ ɪɟɠɢɦɿ (h %2.0 . %2.0 ) ɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɯɜɢɥɶ ɭ ɝɪɭɩɿ ɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 1 
%. 
3.3.1. Ɂɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ V %2,0  (ɞɢɜ ɪɨɡɞɿɥ 3.2), ɡɚ ɋɇɢɉ 
2.06.04-85 ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɰɿєʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɜɟɥɢɱɢɧɢ h %2.0  
ɬɚ 
%2.0
 ɭ ɪɟɠɢɦɿ. 
3.3.2. Ɂɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɧɚ-
ɬɭɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɞɨ ɞɿɥɹɧɤɢ, 
ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ, ɧɚ ɝɿɞɪɨɩɨɫɬɚɯ ɍɤɪɝɿɞɪɨɦɟɬɫɥɭɠɛɢ Ɇɇɋ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ hɫɪ . 
3.3.3. ȼɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ 
(
h
hK h ) ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ʀʀ ɝɪɚɞɚɰɿʀ, ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ. 
Ȼɭɞɭєɬɶɫɹ ɝɪɚɮɿɤ ɪɟɠɢɦɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ 
(ɞɢɜ.ɪɢɫ.3.2.). 
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3.3.4. ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ h %2.0 : 
h %2.0  = hK ɫеɪh .%2.0 .                                                                                 (3.3) 
Ⱦɥɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ: 
h %2.0  = 4,36 ɯ 0,225 ɦ = 0,98 ɦ  1 ɦ. 
3.3.5. ȼɟɥɢɱɢɧɢ  h %2.0  ɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ (ɩɭɧɤɬ 3.3.1), ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ h %2.0 , ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 3.3. 
3.3.6. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ [26], ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɜɢɫɨɬɭ ɯɜɢɥɿ 1 % ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ: 
Khh %1%2.0%1 . ,                                                                                  (3.4) 
ɞɟ        K %1   - ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ (ɪɢɫ.3.3) [26, 29]. 
3.3.7. Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ  V %2.0  ɬɚ   h %2.0  , ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɿɣ Д26], ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɥɨɝɨɫɬɿ ɯɜɢɥɿ: 
h %1
%2.0
,                                                                              (3.5) 
ɞɟ     
%2.0
 - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɯɜɢɥɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ 
ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ h %2.0 ; 
h %1  - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ 1% ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ  
ɜɢɫɨɬ ɯɜɢɥɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 3.4.  
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3.4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ɩɿɫɤɭ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ 
 
3.4.1. ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ɩɿɫɤɭ d ɫеɪ.  ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢ-
ɦɢ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɭ ɤɚɪ’єɪɿ ɞɥɹ ɧɚɦɢɜɭ ʉɪɭɧɬɭ ɡɚ ɮɨ-
ɪɦɭɥɨɸ: 
d ɫеɪ.  = 100
pd іі ;                                                                                            (3.6) 
ɞɟ        d і .– ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ і-ɬɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ; 
 p і  – ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɣ ɜɦɿɫɬ і-ɬɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ. 
3.4.2. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɨʀ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ɩɿɫɤɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɬɨɜɳɢɧɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɚɪɿɜ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ʀɯ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ. 
 
4. ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄ ȻȿɊȿȽɈɍɄɊȱɉɅɘȼȺɅЬɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ 
(ɩɪɨɮɿɥɸ ɩɪɢɦɢɜɭ) 
4.1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɮɿɥɸ 
ɩɪɢɦɢɜɭ 
 
4.1.1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɮɿɥɸ ɩɪɢɦɢɜɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱ-
ɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ [26, 29, 31] ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ [7, 13, 20]. 
4.1.2. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɮɿɥɸ ɩɪɢɦɢɜɭ (ɪɢɫ.4.1): 
α2 - ɧɢɠɧɹ ɦɟɠɚ ɪɨɡɦɢɜɚɸɱɨʀ ɞɿʀ ɯɜɢɥɿ, ɳɨ є ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɸ ɝɥɢɛɢɧɿ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɦɟɠɿ ɩɪɢɦɢɜɭ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ, ɪɿɜɧɨɦɭ 
ɇɉɊ:  
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α2 = 0,028 
3
2
5.0
0
2
%2.0
ɫеɪd
h
,                                                                           (4.1.) 
 m2 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɩɪɢɦɢɜɭ ɜɿɞ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɇɉɊ ɞɨ ɩɨɡɧɚɱɤɢ 
ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɪɨɡɦɢɜɚɸɱɨʀ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ: 
m 2  - m 0 = 0,37 
2
1
.
3
0%2.0
d
h
ɫеɪ
,                                                        (4.2) 
ɞɟ       Ц 0 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɧɚɧɨɫɚɦɢ ɩɿɳɚɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɭ 
ɫɩɨɤɿɣɧɿɣ ɜɨɞɿ: 
ɤɪɭɩɧɢɣ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɿɫɨɤ (1,0 – 0,2 ɦɦ):  Ц 0  = 2,0 – 3,0; 
ɞɪɿɛɧɢɣ ɩɿɫɨɤ (0,2 – 0,1 ɦɦ): Ц
 0 = 3,0 – 5,0; 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɭɤɨɫɭ ɜ ɡɨɧɿ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɇɉɊ ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ  
ɦɟɠɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ: 
m 1  - m 0 = 0,17 
2
1
.
3
0%2.0 .
d
h
ɫеɪ
                                                       (4.3.) 
4.1.3. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1) ɋɇɢɉ 2.06.05.84 [31]: 
hset  =∆hset  + hrun %1  + α,                                                                    (4.4) 
ɞɟ         ∆hset  – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ ɜ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ’єɮɿ; 
hrun %1  – ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɤɚɬɭ ɜɿɬɪɨɜɢɯ ɯɜɢɥɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 1%; 
α – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɩɚɫɭ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɨɪɿɜɧɸє 0,1h1%, ɚɥɟ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 0,25 ɦ ɞɥɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ Д31]. 
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Ɋɢɫ. 4.1. ɉɪɨɮɿɥɶ ɩɪɢɦɢɜɭ 
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ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɭ ɮɨɪɦɭɥɿ (4.4) ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɡɚ  ɋɇɢɉ 2.06.04-85 [29], ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɯɜɢɥɶ, ɧɚɤɚɬɭ ɬɚ ɧɚɝɨɧɭ ɩɪɢɣ-
ɦɚєɬɶɫɹ ɦɟɧɲɨɸ ɞɥɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ. 
4.1.4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɯɜɢɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ: 
I  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ (ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ) – ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɇɉɊ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɜɿɬɪɭ ɯɜɢɥɟ-
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɟɪɟɝɭ ɪɭɦɛɭ; 
II  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ (ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ) – ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɨ-
ɞɢ ɞɨɪɿɜɧɸє ɩɨɡɧɚɱɰɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɿɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɋɆɉɊ) ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɭ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ, ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɞɥɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɯɜɢɥɶ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɯɜɢɥɶ ɞɥɹ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɨʀ ɬɚ ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɨʀ ɡɨɧ 
ɜɢɤɨɧɭєɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɬɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩ.ɩ. 13 – 19 ɞɨ-
ɞɚɬɤɭ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.04-85 [29]. 
4.1.5. ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɤɚɬɭ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɫɯɢɥ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 1% ɩɨ ɧɚɤɚɬɭ 
(hrun %1 , ɦ) ɞɥɹ ɯɜɢɥɶ, ɳɨ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨ (h %1  ) ɩɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɟɪɟɞ 
ɫɩɨɪɭɞɨɸ d ≥ 2h1%  ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚ ɮɨɪɦɭ-
ɥɨɸ (4.5) (ɞɢɜ.ɋɇɢɉ 2.06.04-85 ɩ.1.14): 
hrun %1  = K r .K p .K sp .K run .h %1 ,                                                       (4.5) 
ɞɟ          K rɬɚ K p  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥ. 4.1.  [29]; 
     K sp  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥ.4.2. [29];  
            K run  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ Ɋɢɫ. 4.2  Д29]. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1. 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ȼɿɞɧɨɫɧɚ 
ɲɨɪɫɬɤɿɫɬɶ, 
r/h1% 
Ʉɨɟɮɿɰɿ-
єɧɬ K r  
Ʉɨɟɮɿɰɿ-
єɧɬ K p  
Ȼɟɬɨɧɧɢɦɢ (ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ) ɩɥɢɬɚɦɢ 
Ƚɪɚɜɿɣɧɨ-ɝɚɥɶɤɨɜɟ, ɤɚɦ’ɹɧɟ ɱɢ ɭɤɪɿɩ-
ɥɟɧ-ɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢɦɢ (ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ) 
ɛɥɨɤɚ-ɦɢ 
 
 –  
ɦɟɧɲɟ 
0,002 
0,005 – 0,01 
0,02 
0,05 
0,10 
ɛɿɥɶɲɟ 
0,20 
1,0 
 
1,0 
0,95 
0,90 
0,80 
0,75 
 
0,70 
 
0,90 
 
0,09 
0,85 
0,80 
0,70 
0,60 
 
0,50 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ r, ɦ, ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɜɧɢɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɡɟɪɟɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɱɢ ɫɟɪɟɞɧɶɦɭ ɪɨɡɦɿɪɭ ɛɟɬɨɧɧɢɯ (ɡɚɥɿ-
ɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ) ɛɥɨɤɿɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.2. 
 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ctg φ 0,4 0,4 – 2  3 – 5  Ȼɿɥɶɲɟ 
5 
K sp  – ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ 20 ɦ/ɫ ɿ ɛɿɥɶ-
ɲɟ 
K sp  – ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ 10 ɦ/ɫ ɿ ɦɟɧɲɟ 
1,3 
 
1,1 
1,4 
 
1,1 
1,5 
 
1,1 
1,6 
 
1,2 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. φ – ɤɭɬ ɧɚɯɢɥɭ ɫɯɢɥɭ ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɝɪɚɞ. 
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4.1.6. ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɫɨɬɢ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢɩɚ-
ɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɯ ɧɚɛɥɢɠɟɧɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: (148)  
ɋɇɢɉ 2.06.04-85 
∆hset = K v v
setɫеɪ hd
LV
g
cos.)(
.
..
2
,                                                              (4.6) 
ɞɟ    αv – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɭɬɚ ɦɿɠ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɸ ɜɿɫɫɸ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ 
ɯɜɢɥɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɭɦɛɭ, ɝɪɚɞ.;   
          Kv – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɿɬɪɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ 20 ɦ/ɫ, ɪɿɜɧɢɣ 2,1 ɯ 10-6 ; 
          V – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ; 
          dɫɟɪ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ  ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɪɨɡɝɨɧɭ, ɦ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ∆hset ɩɨɪɿɜɧɸєɦɨ ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɸ ɡɚ Д1, 28] ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ 
ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɝɨɧɭ ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 0,35 ɦ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɟ-
ɪɟɦɨ ɛɿɥɶɲɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. 
4.1.7. ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (4.4) ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɋɧɢɉ 2.06.04-85 
ɜɢɛɢɪɚєɦɨ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɳɨʀ ɩɨɡɧɚɱɤɢ. 
4.1.8. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɢɦɢɜɭ ɜɢɤɨɧɭєɦɨ ɩɨ-
ɛɭɞɨɜɭ ɯɜɢɥɟɫɬɿɣɤɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɪɮɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɭɫɬɭɩɭ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɭɫɬɭɩɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ ɩɪɢɦɢɜɭ ɜɢɤɨ-
ɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ: 
ɜɿɞ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɜɟɪɯɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɭ (α1) ɞɨ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɇɉɊ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɩɨɪɭ-
ɞɠɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ m1; 
ɜɿɞ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɇɉɊ ɞɨ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɩɪɢɦɢɜɭ (ɁɆɉ) – ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧ-
ɬɨɦ m2; 
ɜɿɞ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɁɆɉ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɥɨɠɚ – ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ m0. 
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ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɥɨɝɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɭɫɬɭɩɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɪɨɡɦɢɜɚɸɱɨʀ ɞɿʀ ɯɜɢɥɿ α2 (ɜɿɞ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ), ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɡɧɚɱɰɿ ɁɆɉ, ɞɨ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɇɉɊ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿє-
ɧɬɨɦ m2; 
ɜɿɞ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɇɉɊ ɞɨ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɜɟɪɯɭ ɩɪɢɦɢɜɭ – ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɭɤɨɫɭ m1. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɭɤɨɫɭ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ m1 ɬɚ ɩɿɞɜɨɞɧɨʀ m2 ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢɦɢɜɭ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɱɢɧ ɣɨɝɨ ɡɧɚɤɨɡɦɿɧɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɤɨɬɪɿ 
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ mmin , ɫɟɪɟɞɧɸ mɫɟɪ.   ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ mmax 
ɜɟɥɢɱɢɧ m1 ɬɚ m2 (ɬɚɛɥ.4.3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.3. 
m1max m1cɟɪ. m1min m2max m2cɟɪ. m2min 
0,17 0,13 0,05 0,37 0,27 0,15 
 
4.2. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ 
 
4.2.1. ɇɚ ɩɥɚɧ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɛɟɪɟɝɨɜɚ ɥɿɧɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɚɦɚɧɨʀ ɩɪɹɦɨʀ, ɜɿɞɪɿɡɤɢ ɹɤɨʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿɡɨɛɚɬ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɜɿɞɦɿɥɢɧɢ. 
4.2.2. Ɂɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɪɹɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 200 ɦ. 
4.2.3. ɍ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɪɿɡɤɭ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ  
ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶ. 
4.2.4. ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɭɬ ɦɿɠ ɧɨɪɦɚɥɥɸ ɬɚ ɥɿɧɿєɸ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɿɸɱɨɝɨ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
 =  Ⱥɧ - Ⱥɪ  , 
ɞɟ      Ⱥɧ - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɚɡɿɦɭɬɭ ɞɿɸɱɨɝɨ ɪɭɦɛɭ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ; 
         Ⱥɪ - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɚɡɿɦɭɬɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɧɨɪɦɚɥɿ. 
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Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɚɧɿ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɸ ɤɭɬɿɜ ɩɿɞɯɨɞɭ ɯɜɢɥɶ ɞɨ 
ɛɟɪɟɝɭ ( ), ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɪɭɦɛɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ “ɩɪɚɜɢɣ” ɬɚ “ɥɿɜɢɣ” ɩɨɬɨɤɢ ɧɚɧɨɫɿɜ 
(ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɭ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɬɚ ɥɿɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɭ, ɧɨɪ-
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ). 
 4.2.5. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɡɚɦɿɪɿɜ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɜɿɞɦɿɥɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ “m” ɩɿɞ-
ɜɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
4.2.6. ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɫɤɿɜ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɨɸ 2,7 ɦ3, ɜɨɞɢ 1 ɦ3. 
  4.2.7. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɛ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɭ ɤɚɪ’єɪɚɯ ɞɥɹ 
ɧɚɦɢɜɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ɩɿɫɤɭ (Ⱦɫɟɪ.) 
(ɩɭɧɤɬ 4). 
4.2.8. Ɂɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ Ⱦɫɟɪ.  ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 1+ , ɡɚɥɟɠɧɭ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɭ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚɧɨɫɿɜ. 
4.2.9. ɇɚ ɥɨɰɦɚɧɫɶɤɿɣ ɤɚɪɬɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɨɜ-
ɧɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶ ɬɚ ɥɿɧɿʀ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɭɫɿɯ ɞɿɸɱɢɯ ɪɭɦɛɿɜ ɜɿɬɪɭ ɬɚ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚ ɞɿɸɱɢɦɢ ɪɭɦɛɚɦɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɝɿɩɫɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ, ɞɟ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɞɿɥɹ-
ɧɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ, ɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɫɬɚɧɨɜ [26], ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɢ ɞɨɜɠɢɧɢ ɪɨɡɝɨɧɿɜ ɯɜɢɥɶ. 
4.2.10. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ 
“ɩɪɚɜɨɝɨ” (Qx ɩɪ.), “ɥɿɜɨɝɨ” (Qx ɥɿɜ.), ɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɨɝɨ (Qx ) ɬɚ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ “ɛɪɭɬ-
ɬɨ” (Qx ɛɪ). 
4.2.11. Ɋɿɱɧɿ “ɩɪɚɜɢɣ” ɬɚ “ɥɿɜɢɣ” ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɧɚɧɨɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɹɤ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɿ ɫɭɦɢ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹɦ ɞɿɸɱɢɯ ɪɭɦɛɿɜ (Ɋ), 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɚɜɨɝɨ ɬɚ ɥɿɜɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɧɬɿɜ. 
 Qx ɩɪ.= 
p
Q ɯ Ɋ;   Qx ɥɿɜ. 
p
 Q ɯ Ɋ. 
4.2.12. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ (Qx Ɋ), ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ-
ɝɨ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɪɭɦɛɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
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Q ɯɪ = 26,2 Ʉ(sin2  · sin )2 [ p
1
h
2 f
3
1
h
],                        (4.3) 
ɞɟ        Ʉ   -   ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɝɿɞɧɨ [1, 11]; 
 h , , f – ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɩɩ.3.3.1 – 3.3.6; 
p
1
 - ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɝɪɚɞɚɰɿɹɦɢ ɜɢɫɨɬ ɯɜɢɥɶ ɞɿɸɱɢɯ 
ɪɭɦɛɿɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
4.2.13. Ɋɟɡɭɥɶɬɭɸɱɢɣ ɩɨɬɿɤ ɧɚɧɨɫɿɜ (Q ɯ) ɬɚ ɩɨɬɿɤ ɧɚɧɨɫɿɜ “ɛɪɭɬɬɨ” ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ (4.4 ɬɚ 4.5). 
Q ɯ = Q ɩɪ - Q ɥɿɜ,                               (4.4) 
Q ɛɪ = Q ɩɪ + Q ɥɿɜ.                               (4.5) 
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5. ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə  ȾɂɇȺɆȱɑɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ ȻȿɊȿȽȱȼ 
ɉȱȾ ɑȺɋ ɋɉɈɊɍȾɀȿɇɇə ɉɊɂɆɂȼɍ 
  
5.1. ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ 
 
Ɂɚɜɱɚɫɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɡɨɧɢ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ є ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɜ-
ɧɢɧɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ʀɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɞɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ (ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɱɢ ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɚɬɭɯɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟ-
ɫɭ) ɬɚ ɡɨɧɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ Д4, 18]. 
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɢɩɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɬɚ ɪɟɠɢɦɭ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɫɯɢɥɿɜ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɟ-
ɡɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɬɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Д22, 15]: ɞɥɹ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɐɇȾ ɿ ɄȼȼɊ Д9], 
ȽȽІ Д2, 8, 19], ІȽɆ Ⱥɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Д20], ɆȽɍ Д3] ɍɎ ɐɇȾІɄȼȼɊ Д4, 11, 17, 27]. 
5.1.1. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚɤɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɫɯɢɥɿɜ; 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɭɡɛɟ-
ɪɟɠɠɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɿɡɢ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ; 
ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ; 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ; 
ɝɪɚɮɿɤ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚ-
ɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
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ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɿɬɪɿɜ; 
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧ ɩɨɪɿɞ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɛɟɪɟɝɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
5.1.2. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɫɯɢɥɿɜ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɞɚɧɿ ɡ ɭɫɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ – ɚɛɪɚɡɿɹ, ɡɫɭɜɢ, ɨɛɜɚɥɢ, ɨɫɢɩɢ, ɩɪɨɫɚɞɤɢ, 
ɤɚɪɫɬ ɬɚ ɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ Д22], (ɩ.ɩ. 2.3, 2.4). 
5.1.3. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ, ɡɚ ɧɟɸ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɨɛ’єɦɿɜ (Wɩ) ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
5.1.4. ȼɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ Wɩ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɡɚ 
ɨɛɪɚɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɡɚ ɧɚɬɭɪɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ). 
5.1.5. ȼɩɟɜɧɢɜɲɢɫɶ ɭ ɜɿɪɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɬɟɪɦɿɧɢ (10 ɬɚ 25 ɪɨɤɿɜ), ɳɨ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨɦɭ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɬɟɪɦɿɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
5.2. ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ 
5.2.1. ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ȼ.Ʌ. Ɇɚɤ-
ɫɢɦɱɭɤɚ Д11]: ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ ɡɚ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (S1) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (5.1): 
S1 = 3
81,9 Н ɩеɪɧ
E
,                                                                       (5.1) 
ɞɟ   ȿ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɬɨɤɭ ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɨ ɩɪɢɦɢɜɭ, ɞɠ [11]; 
ɧ = 2700 ɤɝ/ɦ3 – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɤɭ; 
ɇɩɟɪ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ (ɜ ɦɟɬɪɚɯ) ɛɪɨɜɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ ɧɚɞ ɇɉɊ, 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ 
ɪɨɡɦɢɜɚɸɱɨʀ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ ɞɥɹ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɚ2), ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɦɢɜ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɚɦɢɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɇɩɟɪ – ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ: 
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                       ɇɩɟɪ = 22 2
ah НɉɊset
,                                                                 (5.2) 
5.2.2. ɉɨɬɿɤ ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɨ ɩɪɢɦɢɜɭ ȿ, ɞɠ, ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
           ȿ = 0,502 ·106 · Ɍ· МШs θ · cfh2 ,                                                  (5.3), 
ɞɟ       Ɍ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɛ ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚ ɪɿɤ ɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɿ ɛɿɥɹ ɛɟɪɟɝɭ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ; f – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɧɨɫɬɿ ɞɚɧɨ-
ɝɨ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ h, %; ch,  - ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɢɫɨɬɢ (ɦ) ɬɚ 
ɮɚɡɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ (ɦ/ɫ) ɯɜɢɥɶ; θ – ɤɭɬ ɦɿɠ ɩɪɨɦɟɧɟɦ ɯɜɢɥɶ ɞɚɧɨɝɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɪɭɦɛɭ 
ɬɚ ɧɨɪɦɚɥɥɸ ɞɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ. 
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ ɯɜɢɥɶ ɛɿɥɹ ɲɬɭɱɧɢɯ ɦɢɫɿɜ – ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɬɚ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɬɨɤɭ ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ [11] ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ȿɪ = ȿ · Ʉɤ,                                                                                        (5.4) 
ɞɟ       Ʉɤ  - ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ: 
Ʉɤ = 
L
L
х
0
, 
ɞɟ        L0 – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɜɠɢɧɢ ɤɨɥɚ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɩɪɢɡɦɢ ɩɪɢɦɢɜɭ; 
Lɯ – ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɨɪɞɢ ɰɶɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ. 
5.2.3. ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɬɟɪɦɿɧ 
ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (n ɪɨɤɿɜ) ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ (ɦɚɥ. 5.1), ɜɯɨɞɹɱɢ ɜ 
ɧɶɨɝɨ ɡ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ ɡɚ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (S1), ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ  ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 5.1. 
5.2.4. ɉɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛ’єɦɭ ɪɨɡɦɢɜɭ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɿɜɧɸє ɞɨɛɭɬɤɭ ɜɟɥɢɱɢɧ ɞɨɜɠɢɧɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɚ ɩɥɨɳɿ, ɳɨ ɦɿ-
ɫɬɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ (ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ) ɬɚ 
ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɩɪɢɦɢɜɭ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ 
ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ (m1min) ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ 
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(m2ɫɟɪ) ɬɚ ɜɿɞɫɿɱɟɧɨɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɥɸ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɩɥɟɫɤɭ ɯɜɢɥɶ 
(Lɡɚɩ.), ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɨʀ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɭɫɬɭɩɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ. 
5.2.5. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɛ’єɦɢ ɪɨɡɦɢɜɭ ɩɪɢɦɢɜɭ 
ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɛɟɡɪɟɦɟɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ – 10 ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɪ-
ɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɫɩɨɪɭɞɢ – 25 ɪɨɤɿɜ. 
5.3. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɟɦ ɛɟɪɟ-
ɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛ’єɦɿɜ ɩɪɢɦɢɜɿɜ 
5.3.1. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɥɹɧɨɤ ɛɟɪɟɝɭ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɭɣɧɿɜɧɨʀ ɞɿʀ 
ɯɜɢɥɶ. 
Ⱦɨ ɭɜɚɝɢ (ɜ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩ.2.5.) ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɪɚ-
ɣɨɧɿ ɨɛ’єɤɬɭ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ: 
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧ-
ɤɬɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɧɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɨɳɨ; 
- ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ: ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ ɡ ɦɢɫɿɜ, ɳɨ ɪɨ-
ɡɦɢɜɚɸɬɶɫɹ, – ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɚɛɨ ɲɬɭɱɧɢɯ; ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ ɜɨɞɨɬɨɤɚɦɢ – ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɢɦɢ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɩɪɨɩɭɫɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɯɨɞɧɢɯ ɩɪɢɱɚ-
ɥɿɜ, ɛɭɯɬ-ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɩɿɞɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɨɳɨ.  
5.3.2. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɟɦ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ: ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɛɚɥɚɧɫɭ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɛɚɥɚ-
ɧɫɭ ɧɚɧɨɫɿɜ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɿɡ ɡɚɯɢɳɟ-
ɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɪɟɝɿɜ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧ-
ɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɢɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɪɟɝɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
5.3.3. ɉɨɜɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ ɩɪɢɦɢɜɭ – ɰɟ ɫɭɦɚ ɲɢɪɢɧɢ ɧɚɞɜɨɞ-
ɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɥɹɠɭ, ɭɬɜɨɪɟɧɨʀ ɡɚɩɥɟɫɤɨɦ ɯɜɢɥɶ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧ-
ɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
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Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɚɤɨɡɦɿɧɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɢɦɢɜɭ [10] ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
Lɡɚɩ = ɚ1 · m1,                                                                                     (5.1)            
m1 = 0,05 mhȾ
h
0
6
1
2
1
,                                                                (5.2) 
ɞɟ        m0 – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɩɿɫɤɭ ɩɿɞ ɜɨɞɨɸ. 
5.3.4. ɉɪɨɮɿɥɶɧɢɣ ɨɛ’єɦ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿ-
ɥɿɜ ɛɟɪɟɝɭ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɪɢɡɦ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɧɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɤɥɚɫɨɦ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨ-
ɫɬɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
5.3.5. ɉɢɬɨɦɿ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿ ɨɛ’єɦɢ ɩɪɢɦɢɜɿɜ (q) ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɩɥɨɳɿ, ɳɨ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶɫɹ ɦɿɠ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɛɟɪɟɝɭ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɮɿɥɹɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɪɢɡɦ 
ɩɪɢɦɢɜɿɜ. 
5.3.6. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɣ ɨɛ’єɦ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɢɜɭ, ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɛɟɪɟɝɨ-
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɨɪɿɜɧɸє: 
Wɫ = (q1L1 + q2L2 + ... + qnLn),                                                        (5.3) 
ɞɟ     q1,2 ... n – ɩɢɬɨɦɿ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿ ɨɛ’єɦɢ ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɦɿɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ 
ɛɟɪɟɝɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɦ3/ɩɨɝ.ɦ; 
L 1,2 ... n  - ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɦɿɠ ɫɬɜɨɪɚɦɢ, ɦ. 
5.3.7. Ɉɛ’єɦ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸє: 
Wɥ = (q1ɥ · L1ɥ + q2ɥ · L2ɥ + ... + qnɥ · Lnɥ),                                       (5.4) 
ɞɟ     q1ɥ ... qnɥ – ɩɢɬɨɦɿ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿ ɨɛ’єɦɢ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɿɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɩɨ ɞɨɜ-
ɠɢɧɿ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɦ3/ɩɨɝ.ɦ; 
L1ɥ ... Lnɥ – ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɦɿɠ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢ-
ɦɢɜɿɜ ,ɦ. 
5.3.8. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɢɜɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɞɨ-
ɜɠɢɧɢ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡ ɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɛɚɥɚɧɫɨɦ ɨɛ’єɦɿɜ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ. 
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5.3.9. Ɉɛ’єɦ ɧɚɦɢɜɭ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɦɢɜɭ (W) ɞɨɪɿɜɧɸє: 
W = Wɫ(ɥ) + Wɧ,                                                                              (5.5) 
ɞɟ       Wɫ(ɥ)  – ɨɛ’єɦ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ (ɤɨɠɧɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ) ɩɪɢɦɢɜɭ ɡ ɯɜɢɥɟɫɬɿɣɤɢɦ 
ɭɤɨɫɨɦ, ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨɝɨ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ,ɦ3; 
            Wɧ – ɨɛ’єɦ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɚɦɢ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɛɟɪɟɝɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɟɪɦɿɧɭ ɛɟɡɪɟ-
ɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɢɦɢɜɭ, ɦ3: 
Wɧ = Qɛɪ · t · Ʉ,                                                                                 (5.6) 
ɞɟ        Qɛɪ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ 
(ɛɪɭɬɬɨ) ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɧɚɦɢɜɭ ɡ ɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɪɿɱɧɢɦ ɛɚɥɚɧɫɨɦ, ɦ3/ɩɨɝ.ɦ; 
t – ɬɟɪɦɿɧ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɢɦɢɜɭ, ɪɨɤɢ; 
Ʉ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɬɪɚɬɭ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɦɢɜɭ (ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ), ɤɪɭɩɧɨ-ɞɪɿɛɧɨ ɡɟɪɧɢɫɬɢɣ Ʉ = 1,3  1,5). 
5.3.10. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɟɦ ɬɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɚɦɢɜɭ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩ. 5.3.1 ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: 
ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɩɪɢɦɢɜɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɧɨɫɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩ-
ɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɛɚɥɚɧɫɨɦ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɬɢɩɨɦ ɛɟɪɟɝɭ, ɨɛ-
ɫɹɝɚɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɞɨɦɢɜɿɜ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɨɦɭ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɱɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ; 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧ-
ɧɹ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 5 ɪɨɤɿɜ ɿ ɹɤɳɨ ɨɛ’єɦ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ, ɧɟ ɩɟɪɟɜɢ-
ɳɭє 50 % ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɦɢɜɭ; 
ɨɛɫɹɝɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧ-
ɤɨɜɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 5 
ɪɨɤɿɜ. 
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5.4. ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ 
ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ 
5.4.1. ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ 
ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɢɜɭ (ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ, ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ) ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
5.4.2. ɉɪɨɝɧɨɡ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɢɥɟɝ-
ɥɢɯ ɞɨ ɩɪɢɦɢɜɭ ɛɟɪɟɝɿɜ. 
5.4.3. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɪɢɦɢɜɭ (ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɱɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ), ɦ; ʀɯ ɨɛ’єɦ, ɦ3; 
 ɨɛ’єɦ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ, ɦ3; ɩɢɬɨɦɢɣ ɨɛ’єɦ, ɦ3/ɩ.ɦ; ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɡ ɩɪɢɦɢɜɚ-
ɦɢ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɦ; ɥɿɧɿɣɧɟ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɭ, ɦ; ɩɢɬɨɦɢɣ ɨɛ’єɦ ɚɛɪɚɡɿʀ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ 
ɭɫɬɭɩɭ, ɦ3/ɩ.ɦ ɧɚ ɰɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ (ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚ ɜɢɛɪɚɧɨɸ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ.5.1); ɩɢɬɨɦɢɣ ɨɛ’єɦ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ ɜɿɞ ɚɛɪɚɡɿʀ, 
ɦ3/ɩ.ɦ; ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛ’єɦ ɧɚɧɨɫɿɜ ɜɿɞ ɚɛɪɚɡɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɭ, ɦ3; ɨɛ’єɦ ɧɚ-
ɧɨɫɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, ɦ3; ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɨɛ’єɦ ɧɚ-
ɧɨɫɿɜ, ɦ3; ɩɢɬɨɦɢɣ ɨɛ’єɦ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɦ3/ɩ.ɦ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɿ ɡ ɩɪɢɦɢɜɨɦ ɞɿɥɹɧɤɢ; ɩɢɬɨɦɿ 
ɨɛ’єɦɢ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɱɢ ɡ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɦɢɫɿɜ, ɩɪɢɦɢɜɿɜ, ɳɨ 
ɪɨɡɦɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɨɳɨ. 
5.4.4. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɡɚ ɩɢɬɨɦɢɦ ɨɛ’єɦɨɦ ɧɚɧɨɫɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɿɥɶ ɛɟɪɟɝɭ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɿɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɬɜɨɪɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɞ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ ɧɚɧɨɫɿɜ ɧɚ ɰɿ ɫɬɜɨɪɢ, ɹɤ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɛɟɡɪɟ-
ɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɢɦɢɜɭ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɪɿɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
5.4.5. Іɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɟɪɟɝɭ є ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ 
ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɜɿɞɦɿɥɢɧɢ (ɩɥɹɠɭ) ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ (ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚ 
ɇɉɊ). 
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6. ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ Ɂ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ȽȱȾɊɈɇȺɆɂȼɍ 
                                           ɌȺ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ ɉɊɂɆɂȼɍ 
 
6.1. Ⱦɥɹ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɜɿɞɦɿɥɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɿ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɫɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ, 
ɧɚɦɢɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ: 
  S = Hɫɟɪ. · mɨ  + B,                           (6.1) 
ɞɟ        Hɫɟɪ.  – ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɤɚɪ’єɪɭ ʉɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɧɚɦɢɜɭ, ɦ; 
mɨ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɯɢɥɭ ɞɥɹ ɩɿɫɤɿɜ ɤɚɪ’єɪɭ ʉɪɭɧɬɭ; 
B – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɲɢɪɢɧɚ ɜɿɞɦɿɥɢɧɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɛɟɪɟɝɭ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɦ. 
6.2. Ɉɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɧɚɦɢɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɜɟɪɯɭ ɫɩɨɪɭ-
ɞɢ, ɚ ɫɯɢɥ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɦɢɜɭ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɧɚɦɢɜɚєɬɶɫɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧ-
ɬɿɜ – ɧɚɞ ɜɨɞɨɸ – 1:35, ɚ ɩɿɞ ɜɨɞɨɸ – 1:10. 
6.3. Ⱦɥɹ ɧɚɦɢɜɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɨɛɥɢɡɭ (ɞɨ 500 ɦ) ɤɚɪ’єɪɢ 
ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ. 
6.4. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɝɿɞɪɨɧɚɦɢɜɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɟɦɫɧɚɪɹɞɭ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ, ɬɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɭ ʉɪɭɧɬɭ. 
6.5. Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɢɦɢɜɭ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɿɫɥɹ ɧɚɦɢɜɭ ɞɜɨɹɪɭɫɧɟ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ (ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɬɚ 
ɩɿɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢɦɢɜɭ) ɭ ɩɪɢɭɪɿɡɨɜɿɣ ɫɦɭɡɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɪɢɦɢɜɭ. 
6.6. Ⱦɥɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɹɪɭɫɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ (ɧɚ 0,5 – 2 ɦ ɧɢɠɱɟ ɇɉɊ) 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɨɹɫ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨ-ɜɨɞɧɨʀ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɪɨɝɿɡ, 
ɨɱɟɪɟɬ), ɳɨ ɜɢɫɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɢɳɟ ɭɪɿɡɭ ɜɨɞɢ ɧɚ 0,2 ɦ. 
6.7. ȼɟɪɯɧɿɣ ɩɨɹɫ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚ 0,2 ɦ ɧɢɠɱɟ ɇɉɊ ɬɚ ɜɢɳɟ 
ɩɨ ɫɯɢɥɭ ɡ ɜɟɪɛɨɤɭɳɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɜɟɪɛɚ ɛɿɥɚ, ɜɟɪɛɚ ɦɢɝɞɚɥɶɧɚ, ɲɟɥɸɝɚ ɬɨɳɨ.) 
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[7]. ʈɪɭɧɬ ɩɿɞ ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɪɚɬɢ ɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɡɚɪɨɫɬɟɣ, ɚ ɩɨɫɚɞɤɭ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ ɬɪɚɧɲɟʀ ɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 0,5 ɦ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ. 
6.8. ɇɚ ɧɚɦɢɬɢɯ ɩɿɫɤɚɯ ɜɢɳɟ ɇɉɊ ɞɨɛɪɟ ɩɪɢɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɨɜɟɫ ɩɿɳɚɧɢɣ, ɤɟɥɟ-
ɪɿɹ ɩɿɳɚɧɚ ɬɚ ɫɪɿɛɥɹɫɬɚ [32]. 
6.9. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɛ’єɦɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɦɢɜɿɜ ɬɚ ʀɯ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ.5.3. 
6.10. Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɛɟɪɟɝɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ, 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ,ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɚ ɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɛɟɡ ɡɛɢɬɤɿɜ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ. 
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7. ɊɈ3ɊȺɏɍɇɈɄ  ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ  ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ  
ȻȿɊȿȽɈɍɄɊȱɉɅɘȼȺɅЬɇɂɏ  ɋɉɈɊɍȾ 
 
7 .1. Ȼɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɲɟɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
 7.2. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɟɪɟ-
ɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɜɨɯ ɚɥɶɬɟɪ-
ɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  
ɉɟɪɲɟ – ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭєɬɶɫɹ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.  
Ⱦɪɭɝɟ – ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ, ɩɪɨɰɟɫ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɿɜ ɩɪɨ-
ɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚє 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ʀɯ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨ ʀɯ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ .  
7.3. Ʉɪɢɬɟɪɿєɦ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟɪɟ-
ɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ є ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɧɢɠɱɟ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ:  
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1 ,                                       (7.1) 
ɞɟ ɥɿɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢ – ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟ-
ɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ; ɩɪɚɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ – ɞɨɞɚɧɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚ-
ɸɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɛɟɪɟɝɨɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ.  
7.2. ɍ ɪɚɡɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɛɭɜɚє ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ:  
ȼ1+ȼ2+ȼ3 ≤ B4 +31 + 32 + 33,                                     (7 .2)  
ɞɟ ȼ1 – ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɝɪɧ.;  
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     ȼ2 – ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɝɪɧ.; 
     ȼ3 – ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɝɪɧ.;  
     ȼ4  – ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɧɚ ɧɨɜɟ 
ɦɿɫɰɟ, ɝɪɧ.;  
     31 – ɡɛɢɬɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ' єɤɬɿɜ, ɨɫɜɨєɧɧɹ  
ɬɚ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɧɨɜɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɝɪɧ.;  
     32 - ɡɛɢɬɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬТɜ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɛɟɪɟɝɨɨɛɜɚɥɟɧɧɹɦ, ɝɪɧ.;  
32 = Ⱦ ɯ S,                                                        (7 .3) 
ɞɟ Ⱦ – ɞɨɯɨɞ ɡ 1 ɝɚ ɨɛ' єɤɬɭ, ɞɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ.; 
     S – ɩɥɨɳɚ ɨɛ'єɤɬɭ, ɞɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɝК.;  
     33 – ɡɛɢɬɤɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɧɚɹɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɚɦ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɟɪɟɝɨɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟ-
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɝɪɧ.  
7.Ɂ. Ɉɰɿɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩ-
ɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɦɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ Д5, 6, 14].  
7.4. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:  
ȼ = ȿɧ Ʉɿ + ɋɿ,                                                            (7.4)  
ɞО ȿɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ, ɡɝɿɞɧɨ Д14, 18] 
ɞɨɪɿɜɧɸє 0,I5;  
     Ʉɿ  – ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ  ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɬɢɫ.ɝɪɧ.; 
     ɋɿ  – ɩɨɬɨɱɧɿ  ɜɢɬɪɚɬɢ ( ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ) ɧɚ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɬɢɫ.ɝɪɧ.  
7.5. ɋɭɤɭɩɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɡɛɢɬɤɢ ɭ ɩɪɚɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ (7.2) ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɦɨ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (7.4):  
31 = (ȿɧ · S · Ʉɨɫ + ɋɨɫ) · Kt,                                                                                     (7.5),  
ɞɟ S – ɩɥɨɳɚ ɬОЩɢɬШЩТʀ, ɳɨ ɨɫɜɨɸєɬɶɫɹ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ, ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ'єɤɬТɜ 
ɧɚ ɧɨɜɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɝК;  
     Ʉɨɫ – ɩɢɬɨɦɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɝК; 
     ɋɨɫ – ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡОɦОɥɶ,ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɝК;  
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     Ʉt - ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɿɡɧɨɱɚɫɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɱɚɫɭ , 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ :  
Ʉt  = t
ннȿ )1(
1
,                                                        (7 .6) 
ɞɟ   ȿнн – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɿɡɧɨɱɚɫɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє: ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ – 0,03, ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 0,08.  
7.6. Ⱦɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚ-
ɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧ ɚɛ-
ɫɨɥɸɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ E p  ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɭ ʀɯ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ T pok  .  
E p = ВВВ
ВВВЗЗЗB
321
3213214
,                                     (7.7)  
T pok = ЗЗЗВ
ВВВ
3214
321
                                                  (7.8)  
7.7. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɩɟɧɧɹɦ – ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɩɪɢɦɢɜɨɦ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɚ Д16] ɡɚ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧ-
ɞɨɜɚɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ :  
ȿ = Д(ɋɛ + ȿɧ .Ʉɛ) - ( ɋɪ + ȿɧ .Ʉɪ)]Ⱥ,                                      (7 .9)  
ɞɟ ɋɛ, ɋɪ – ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɛɚɡɨɜɢɦ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ, ɝɪɧ.; 
     Ʉɛ, Ʉɪ – ɨɞɧɨɱɚɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɛɚɡɨɜɢɦ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ, ɝɪɧ. ;  
     Ⱥ - ɨɛ' єɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɜɢɦɿɪɭ .  
7.8. Ʉɪɿɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ, ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɧɨɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜɿɞ 
ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɩɿɳɚɧɢɯ ɩɥɹɠɿɜ.  
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7.9. Ɉɱɿɤвɜɚɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɨɬɪɢɦɭєɬɴɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ:  
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɬɪɚɬɢ ʉɪɭɧɬɭ, ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɧɶɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɛɪɚɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ;  
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɫɭɞɨɯɿɞɧɢɯ ɬɪɚɫ, ɩɨɪɬɿɜ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.  
7.10. Ɋɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɢɧɢɤɚє ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɩɥɹɠɭ .  
7.11. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɛɿɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ (ɬɪɚɜɹɧɢɣ 
ɩɥɹɠ) ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ 
ɩɿɫɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɟɮɥɹɰɿʀ – ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ (ɟШɥɨɜɨɝɨ ) ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ.  
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17. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɟɪɟɝɨɜ 
ɪɚɜɧɢɧɧɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ ɍɋɋɊ, Ʉɢɟɜ, 1985. 
18. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟɟ  ɭɤɚɡɚɧɧɹ  ɩɨ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ  ɫɬɚɧɰɢɨɧɚɪɧɵɯ  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ  ɡɚ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ  ɛɟɪɟɝɨɜ  ɪɚɜɧɢɧɧɵɯ  ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ.  Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ  ɍɋɋɊ,  Ʉɢɟɜ,  
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19. Ɉɬɱɟɬ ɇɂɊ „Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɨɞɨ-
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ȾɈȾȺɌɈɄ 
ɉɊɂɄɅȺȾ ɊɈɁɊȺɏɍɇɄɍ 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɦɢɜ ɞɥɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɠɹ ɧɢɠɧɶɨʀ ɡɨɧɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ, ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɭɝɿɞɶ (ɬɟɩɥɢ-
ɰɹ, ɪɨɡɫɚɞɧɢɤ ɩɥɨɞɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜ, ɫɚɞ ɿ ɪɿɥɥɹ) (ɪɢɫ. ɞ.1).  
Ⱥɦɩɥɿɬɭɞɚ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ – ɞɨ 2 ɦɟɬɪɿɜ. 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɭ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɜ % ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɦ/ɫ 
ɩɨ ɪɭɦɛɚɯ ɡɚ ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥ. ɞ.1. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.2. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɯɜɢɥɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.3. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 
ɞ.4. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɭ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩ-
ɥɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.5. 
ȼɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɩɪɨɦɿɪɧɢɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.6. 
Ɇɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.7. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ ɩɨ ɋɉɞɋ ɪɭɦɛɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.8. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.9. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨ-
ɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.10. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ ɩɨ ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.11. 
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ɇɚ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ, ɦɨɠɥɢɜɢɦ є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ: 
І ɜɚɪɿɚɧɬ – ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɿ 2013 ɦ ɿɡ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɢɦ (ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɦ) ɨɛ’єɦɨɦ ɧɚɦɢɜɭ Wc = 82,94 ɬɢɫ. ɦ3 ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɢɬɨ-
ɦɢɦ ɨɛ’єɦɨɦ gc = 41,2 ɦ3/ɩɨɝ.ɦ (ɬɚɛɥ.ɞ.12). 
Ɉɛ’єɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɢɡɦɢ (ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɣ) ɡ ɧɚɞɜɨɞɧɢɦ ɫɯɢɥɨɦ m=35 ɬɚ 
ɩɿɞɜɨɞɧɢɦ ɫɯɢɥɨɦ  m = 10 ɞɨɪɿɜɧɸє:  
         W = Wc + Wɧ, 
ɞɟ Wɧ – ɨɛ’єɦ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ, ɪɿɜɧɢɣ ɜɟɥɢɱɢɧɿ ɫɭɦɢ ɪɿɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɫɭɦɢ 
ɞɟɮɿɰɢɬɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ ɪɨɡɦɢɜɚєɬɶɫɹ ( ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 2 
– 4), ɩɨɦɧɨɠɟɧɿɣ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɬɟɪɦɿɧɭ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (10 ɪɨɤɿɜ) ɬɚ ɤɨ-
ɟɮɿɰɿєɧɬ 1,3, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɬɪɚɬɭ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɦɢɜɭ, ɬɨɛɬɨ: 
Wɧ = (823,7+831,6) + (920,6-831,6) + (2365,1-920,6) + (3539,4-2365,1) ɯ 10ɯ1,3= 
= (1655,3 + 89 + 1444,5 + 1174,3 ) ɯ 10 ɯ 1,3 = 4363,1 ɯ 10 ɯ 1,3 = 56720 ɦ3, 
 gɧ = 2,282013
56720
 ɦ3/ɩɨɝ.ɦ,  
 Wc= 82946,64 + 56720,00 = 139666,64 ɦ3, 
 gc= 38,692013
64,139666
 ɦ3/ɩɨɝ.ɦ; 
 II ɜɚɪɿɚɧɬ – ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ: ɩɟɪɲɢɣ – ɜɿɞ 
ɫɬɜɨɪɭ 3 ɞɨ ɫɬɜɨɪɭ 6, ɞɨɜɠɢɧɨɸ 89 ɦ; ɞɪɭɝɢɣ – ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɭ 7 ɞɨ ɫɬɜɨɪɭ 15, ɞɨɜɠɢ-
ɧɨɸ 560 ɦ (ɬɚɛɥ. ɞ. 13). 
  W1 (3-6) = 4642,65 ɦ3, 
  Wɧ1 (3-6) = 842,1ɯ10ɯ1,3=10947,3 ɦ3, 
  gɧ1 (3-6) = 12389
3,10947
 ɦ3/ɩɨɝ.ɦ. 
Ɉɛ’єɦ ɧɚɦɢɜɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ: 
gc = 41,2 ɦ3/ɩɨɝ.ɦ 
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Ɋɢɫ. ɞ.1. ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.1 
ɉɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɜ % ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ (ɦ/ɫ) ɩɨ ɪɭɦɛɚɯ ɡɚ ɛɟɡɥɶɨɞɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  
ɭɫɿɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨ Ɇɋ ȼɢɲɝɨɪɨɞ (1972-1989 ɪɪ.) 
Ƚɪɚɞɚɰɿʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬ-
ɪɭ, ɦ/ɫ 
ɉɧ ɉɧɉɧɋ ɉɧɋ ɋɉɧɋ ɋ ɋɉɞɋ ɉɞɋ ɉɞɉɞɋ ɉɞ 
1 - 3 3,18 1,68 1,38 1,04 1,29 1,22 2,52 2,72 4,52 
4 - 5 2,60 1,07 1,07 0,66 0,86 0,51 1,32 1,32 2,76 
6 - 7 1,53 0,76 0,61 0,30 0,46 0,20 0,51 0,61 0,53 
8 - 9 1,38 0,56 0,40 0,20 0,15 0,04 0,15 0,15 0,56 
10 - 11 0,56 0,25 0,20 0,04 0,02 - 0,01 0,05 0,15 
12 - 13 0,30 0,10 0,05 0,01 - - 0,02 - 0,04 
14 - 15 0,10 0,25 0,03 - - - - - - 
16 - 17 0,05 0,01 0,03 - - - - - - 
18 - 20 0,02 0,01 0,02 - - - - - - 
ɒɬɢɥɶ 9,72 4,69 3,79 2,25 2,78 1,98 4,53 4,85 9,56 
 
ɉɪɨɞɨɜɠ. ɬɚɛɥ. ɞ.1 
Ƚɪɚɞɚɰɿʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬ-
ɪɭ, ɦ/ɫ 
ɉɞɉɞɁ ɉɞɁ ɁɉɞɁ Ɂ ɁɉɧɁ ɉɧɁ ɉɧɉɧɁ ȼɫɶɨɝɨ 
1 - 3 3,49 3,88 1,86 3,54 2,76 2,06 1,97 39,11 
4 - 5 1,89 2,40 1,73 4,03 2,96 2,60 2,60 30,38 
6 - 7 0,92 1,38 1,22 2,14 1,07 1,32 1,78 16,34 
8 - 9 0,30 0,35 0,51 0,66 0,30 0,60 0,92 7,23 
10 - 11 0,05 0,05 0,10 0,15 0,07 0,20 0,35 2,25 
12 - 13 0,01 0,03 0,05 0,05 0,01 0,05 0,25 0,87 
14 - 15 - 0,01 0,01 0,01 - 0,03 0,06 0,50 
16 - 17 - 0,01 - -  0,02 0,02 0,24 
18 - 20 - - - - - 0,01 0,01 0,07 
 6,66 8,10 5,48 10,58 7,17 6,89 7,96  
ɒɬɢɥɶ       3,01 100,00 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.2 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɢɦɢɜɭ 
 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ  
Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ Ʉv 4,36 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ Wɫɟɪ ɦ/ɫ 4,30 
W0,2%, ɦ/ɫ 21,00 
ɏɜɢɥɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɭɦɛ ɉɧɋ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ ɯɜɢɥɟɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɨɝɨ ɪɭɦɛɭ, ɦ/ɫ 
4,30 
h, ɦ 0,90 
λ, ɦ 22,45 
h 1%, ɦ 1,84 
λ0 12,00 
Ⱦ, ɦ 0,00029 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.3 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɯɜɢɥɶ 
№ ɩɩ N, ɭɱ. V, ɦ/ɫ d ɫɟɪ, ɦ L, ɦ 
V
gd
2
 
V
gL
2
 
h, ɦ , ɫ , ɦ h1%, ɦ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
І ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ 
ɉɧɋ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜɿɬɪɭ 
1 І 21 2,4 4800 0,05 107     
2 ІІ 21 7,0 5200 0,16 116     
3 ІІІ 21 4,8 4000 0,11 89     
4 ІV 21 4,2 4400 0,10 98 0,90 3,80 22,45 1,87 
Ɋɚɡɨɦ:   18400       
C ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜɿɬɪɭ 
5 І 10,5 4,8 3900 0,43 347     
6 ІІ 10,5 7,0 4300 0,62 382     
7 ІІІ 10,5 3,3 3600 0,29 320 0,40 2,57 10,32 0,85 
Ɋɚɡɨɦ:   11800       
ІІ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ 
ɉɧɋ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜɿɬɪɭ 
8 І 10,5 2,7 4900 0,24 436     
9 ІІ 10,5 7,3 5200 0,65 463     
10 ІІІ 10,5 5,1 4000 0,45 356     
11 ІV 10,5 4,5 4500 0,40 400 0,46 2,87 12,86 1,00 
Ɋɚɡɨɦ:   18600       
C ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜɿɬɪɭ 
12 І 10,5 5,1 4000 0,45 336     
13 ІІ 10,5 7,3 4300 0,65 382     
14 ІІІ 10,5 3,6 3700 0,32 329 0,41 2,67 11,136 0,87 
Ɋɚɡɨɦ:  
 12000       
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.4 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɢɦɢɜɿɜ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ Ⱦɿɥɹɧɤɢ III - VIII  
ɫɬɜ.13 – 27 + 20 
Ⱦɿɥɹɧɤɢ І - ІІ  
ɫɬɜ.1 - 12 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ, ɇɉɊ, ɦ Ȼɋ 103,00 103,00 
Ɋɿɜɟɧɶ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɦ Ȼɋ 101,5 101,5 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɯɢɥɭ, m0 3,0 3,0 
ɉɨɡɧɚɱɤɚ ɜɟɪɯɭ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɭ, ɚ1, ɦ Ȼɋ 103,6 103,85 
ɇɢɠɧɹ ɦɟɠɚ ɪɨɡɦɢɜɚɸɱɨʀ ɞɿʀ ɯɜɢɥɿ ɚ2, ɦ 2,2 2,2 
ɉɨɡɧɚɱɤɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɦɟɠɿ ɩɪɢɦɢɜɭ ɁɆɉ, ɦ Ȼɋ 100,8 100,8 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɫɯɢɥɭ, m2 36 36 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɯɢɥɭ ɜ ɡɨɧɿ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɭ, m1 18 18 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.5 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɛɟɪɟɝɭ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ  
ɉɨɡɧɚɱɤɚ ɛɪɨɜɤɢ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɭɫɬɭɩɭ, ɦ ɚɛɫ 108,70 
Ʌɿɧɿɣɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɛɟɪɟɝɭ, ɦ 42,0 
Ɉɛ’єɦ ɪɨɡɦɢɜɭ, ɦ3/ɩɨɝ.ɦ 100,0 
ɒɢɪɢɧɚ ɜɿɞɦɿɥɢɧɢ, ɦ 64 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɦɟɠɿ ɩɪɢɦɢɜɭ, ɦ 1,30 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɯɢɥɭ ɜɿɞɦɿɥɢɧɢ 58,0 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɥɹɠɭ, ɦ 2,0 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɚɛɪɚɡɿʀ 0,4 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ 0,6 
ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɭ, ɦ 
1965 - 2005 
1965 - 2010 
1965 - 2015 
 
50,0 
60,0 
70,0 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.6 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɩɪɨɦɿɪɧɢɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ 
№ ɫɬɜɨɪɭ ȼɿɞɫɬɚɧɶ № ɫɬɜɨɪɭ ȼɿɞɫɬɚɧɶ 
1 2 3 4,0 
3 15 8 48,0 
4 9 
4 53 9   
41,0 5 10 
5 15 10 68,0 
6 11 
6 17 11 58,5 
7 12 
7 48 12 89,0 
8 13 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. ɞ.6 
 
1 2 3 4 
13 102 21 110 
14 22 
 22 100 
14 105,5 23 
15   
15 91 23 110 
16 24 
16 110 24 93 
17 25 
17 129 25 159 
18 26 
18 80 26 103 
19 27 
19 124 27 20 
20  27+20 
20 124   
21  
Ɋɚɡɨɦ: 2013 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.7 
Ɇɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
№ ɞɿɥɹɧɤɢ № ɫɬɜɨɪɭ, ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɫɬɜɨɪɭ, ɦ Ⱦɨɜɠɢɧɚ, ɦ 
I 3 - 7 100,0 
II 7 - 12 263,5 
III 12 - 15 296,5 
IV 15 - 17 201,0 
V 17 - 19 209,0 
VI 19 - 21 248,0 
VII 21 - 24 320,0 
VIII 24 – 27 + 20 375,0 
Ɋɚɡɨɦ:                                                           2013,0 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.8 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ 
 
V ɧ 
V
gd
2
 
L, ɦ 
V
gL
2
 
V
gL
2
+
V
g L
2
 
V
hg
2
 
V
g
 
h    f 
3
1
2
h
fh  
3,0 3,52 8,68 2700 6622 - 0,088       
 7,45 18,27 7800 19129 25751 0,114       
 4,30 10,55 2800 6867 32618 0,117 5,0 0,048 1,019 1,622 1,22 0,0147 
4,5 3,52 1,71 2700 1308  0,048       
 7,45 3,61 7800 3779 5019 0,084       
 4,30 2,08 2800 1346 7156 0,086 4,2 0,178 1,927 5,801 0,51 0,2996 
6,5 3,52 0,82 2700 627  0,038       
 7,45 1,73 7800 1811 2386 0,061       
 4,30 1,00 2800 650 3650 0,063 3,4 0,271 2,253 7,929 0,20 0,3587 
8,5 3,52 0,48 2700 367  0,029       
 7,45 1,01 7800 1059 1409 0,047       
 4,30 0,58 2800 380 2680 0,049 2,95 0,361 2,556 10,205 0,04 0,1620 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.9 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ 
 
Ɋɭɦɛɢ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ “ɩɪɚɜɢɣ” (ɨɛɥɢɱɱɹɦ ɞɨ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳɚ ɡ ɫɭɲɿ) ɩɨɬɿɤ ɧɚɧɨɫɿɜ  
Ɋɭɦɛɢ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ “ɥɿɜɢɣ” (ɨɛɥɢɱɱɹɦ ɞɨ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳɚ ɡ ɫɭɲɿ) ɩɨɬɿɤ ɧɚɧɨɫɿɜ  
 
ɇɚɡɜɚ ɪɭ-
ɦɛɿɜ 
Ⱥɪ ɝɪɚɞ. Ⱥɧ ɝɪɚɞ. θ (sin2θ·sinθ)2 ɇɚɡɜɚ 
ɪɭɦɛɿɜ 
Ⱥɪ ɝɪɚɞ. Ⱥɧ ɝɪɚɞ. θ (sin2θ·sinθ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ɬ.І   Ⱦɿɥ.І       
ɉɧɉɧɋ 22,50 340 11,5 0,00607 ɉɧɋ 450 340 -110 0,005101 
     ɋɉɧɋ 67,50 340 -33,50 0,258126 
     ɋ 900 340 -560 0,5908 
     ɋɉɞɋ 112,50 340 -78,50 0,146625 
ɬ.І   Ⱦɿɥ.ІІ       
ɉɧɋ 450 1300 850 0,029925 ɉɞɋ 1350 1300 -50 0,0002291 
ɋɉɧɋ 67,50 1300 62,50 0,52793 ɉɞɉɞɋ 157,50 1300 -27,50 0,14307 
ɋ 900 1300 400 0,40072      
ɋɉɞɋ 112,50 1300 17,50 0,02975      
   Ⱦɿɥ.ІІІ       
ɉɧɋ 450 1290 840 0,042755 ɉɞɋ 1350 1290 -60 0,000472 
ɋɉɧɋ 67,50 1290 61,50 0,54323 ɉɞɉɞɋ 157,50 1290 -28,50 0,16014 
ɋ 900 1290 390 0,378924      
ɋɉɞɋ 112,50 1290 16,50 0,02393      
                                  62 
 
 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ. ɞ.9 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ɬ.3   Ⱦɿɥ.IV       
ɉɧɋ 450 1180 730 0,28597 ɉɞɋ 1350 1180 -170 0,02673 
ɋɉɧɋ 67,50 1180 50,50 0,57373      
ɋ 900 1180 280 0,151483      
ɋɉɞɋ 12,50 1180 5,50 0,000335      
ɬ.3   Ⱦɿɥ.V       
ɉɧɋ 450 980 530 0,589366 ɋɉɞɋ 112,50 980 -14,50 0,014735 
ɋɉɧɋ 67,50 980 30,50 0,19705 ɉɞɋ 1350 980 -370 0,33466 
ɋ 900 980 80 0,001471      
ɬ.3   Ⱦɿɥ. VI       
ɉɧɋ 450 700 250 0,1048 ɋ 900 700 -200 0,04833 
ɋɉɧɋ 67,50 700 2,50 0,0000145 ɋɉɞɋ 112,50 700 -42,50 0,452955 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ. 10 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ 
Ⱦ = 0,00029 ɦ 
№ ɞɿɥɹɧɤɢ 
/
2
1
/ Ⱦ
g
 
//
n
 
/1+φ/ m Ɍ ɞɨɛɚ Ʉ 
I 184,0 0,45 3,9335 51 251 16,03 
II 184,0 0,45 3,9335 43 251 19,01 
III 184,0 0,45 3,9335 39 251 20,96 
IV 184,0 0,45 3,9335 40 251 20,44 
V 184,0 0,45 3,9335 32 251 25,55 
VI 184,0 0,45 3,9335 30 251 27,25 
VII 184,0 0,45 3,9335 36 251 22,71 
VIII 184,0 0,45 3,9335 58 251 14,10 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ. 11 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɡɞɨɜɠɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚɧɨɫɿɜ ɩɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
 
№ ɞɿɥɹ-
ɧɤɢ 
m /1990
-1991/ 
Ⱥɧ/1990-
1991/ 
Q 
ɉɧɉɧɋ 
Q ɉɧɋ Q 
ɋɉɧɋ 
Q ɋ Q 
ɋɉɞɋ 
Q ɉɞɋ Q 
ɉɞɉɞɋ 
Qɯ ɥɿɜ. 
/-/ 
Qɯ ɩɪɚɜ. 
/+/ 
Qɯ Qɯ. ɛɪ 
I 51 340 9,2ɯ 16,8- 263,4- 501,3- 51,4- - - 832,9 9,2 823,7- 842,1 
II 43 1300 - 117,0 ɯ 638,8 ɯ 403,2 ɯ 12,4 ɯ 0,4- 339,4- 339,8 1171,4 831,6 1511,2 
III 39 1290 - 184,3 ɯ 724,7 ɯ 420,4 ɯ 11,0 ɯ 0,9- 418,9- 419,8 1340,4 920,6 1760,2 
IV 40 1180 - 1415,2 ɯ 818,7 ɯ 160,1 ɯ 0,1 ɯ 29,0- - 29,0 2394,1 2365,1 2423,1 
V 32 980 - 3645,8 ɯ 351,5 ɯ 1,9 ɯ 6,2- 452,6- - 459,8 3999,2 3539,4 4459,0 
VI 30 700 - 691,4 ɯ 0,03 ɯ 68,1- 204,4- - - 272,5 691,4 418,9 963,9 
VII 36 490 885,5 ɯ 0,5 ɯ 57,8- 495,6- 192,1- - - 745,5 886,0 140,5 1631,5 
VIII 58 270 0,7 ɯ 110,3- 357,2- 355,7- 6,2- - - 829,4 0,7- 828,7 830,1 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɯ- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɭ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɭ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ 
ɥɿɧɿʀ, 
/-/ - ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – ɥɿɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.12 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛ’єɦɿɜ ɧɚɦɢɜɭ (Wɫ) ɭ ɪɚɡɿ I ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ (ɥɿɧɿɣɧɨ-
ɩɪɨɬɹɠɧɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠ ɛɟɪɟɝɭ) ɩɪɢɦɢɜɭ. 
 
№ ɫɬɜ. F, ɦ2 Fɫɪ., ɦ2 L, ɦ Wc, ɦ3 
1 2 3 4 5 
3 17,4  
35,6 
 
15 
 
534,0 
  
4 53,8  
60,85 
 
53 
 
5225,05 
  
5 67,9  
44,7 
 
15 
 
670,5 
 
6 21,5  
20,7 
 
17 
 
351,9 
  
7 19,9  
79,3 
 
48 
 
3806,4 
  
8 138,7  
127,83 
 
48 
 
6135,84 
  
9 116,95  
99,73 
 
41 
 
4088,03 
  
10 82,5  
77,78 
 
68 
 
5289,04 
  
11 73,05  
59,78 
 
58,5 
 
3497,13 
  
12 46,50  
60,9 
 
89 
 
5420,10 
  
13 75,3  
52,65 
 
102 
 
5370,3 
  
14 30,0  
24,40 
 
105,5 
 
2574,2 
  
15 18,8  
14,85 
 
91 
 
1351,35 
  
16 10,9  
24,65 
 
110 
 
2711,5 
  
17 38,4  
39,95 
 
129 
 
5153,55 
  
18 41,5  
38,9 
 
80 
 
3112,0 
  
19 36,3  
41,8 
 
124 
 
5183,2 
  
20 46,9  
47,95 
 
124 
 
5945,8 
  
21 49,0    
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ. ɞ.9 
 
1 2 3 4 5 
21 49,0  
35,05 
 
110 
 
3855,5 
  
22 21,1  
19,75 
 
100 
 
1975,0 
  
23 18,4  
35,1 
 
110 
 
3961,0 
  
24 51,8  
39,15 
 
93 
 
3640,95 
  
25 26,5  
21,05 
 
159 
 
3346,95 
  
26 15,3  
15,15 
 
103 
 
1560,46 
  
27 15,0  
14,30 
 
20 
 
286,0 
  
27+20 13,6    
         Ɋɚɡɨɦ                                                                                     2013                   82946,64 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.13 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛ’єɦɿɜ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɡɚ II ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 
 
№ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɦɢɜɿɜ  
№ ɫɬɜɨɪɿɜ ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɫɬɜɨɪɚɦɢ (L), ɦ F, ɦ2 Fɫɪ., ɦ2 Wɥ, ɦ3 
I 3 15 + 6 = 21 17,4 35,60 74760 
4 53,8 
4 53 53,8 60,85 3225,05 
5 67,9 
5 15 67,9 44,70 670,50 
6 21,5 
Ɋɚɡɨɦ:        89   4642,65 
II 7 48 19,9 79,3 3806,40 
8 138,7 
8 48  127,83 6135,84 
9 116,95 
9 41  99,73 4088,93 
10 82,5 
10 68  77,78 5289,04 
11 73,05 
11 58,5  59,78 3497,13 
12 46,5 
12 89  60,90 5420,10 
13 75,3 
13 102  52,65 5370,30 
14 30,0 
14 105,5  24,40 2574,20 
15 18,8 
Ɋɚɡɨɦ: 560   36181,94 
 
Wɥ1(3-6)  = 4642 + 10947,3 = 15589,95 ɦ3, 
gɥ1 = 89
95,15589 = 175,2 ɦ3/ɩɨɝ.ɦ, 
W11(7-15) = 36181,94 ɦ3, 
Wɧ11(7-15)= 3188,8 ɯ 10 ɯ 1,3 = 41454,4 ɦ3, 
gɥ11(7-15) = 560
4,41454 = 74,03 ɦ3/ɩɨɝ.ɦ , 
Wɥ11(7-15)  = 36181,94 + 41454,4 = 77633,34 ɦ3, 
gɥ11(7-15) = 560
34,77636
= 138,6 ɦ3/ɩɨɝ.ɦ , 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛ’єɦ ɧɚɦɢɜɭ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ: 
Wɥ = Wɥ1(3-6) + Wɥ11(7-15) = 15,59 + 77,64 = 93,23 ɬɢɫ.ɦ3. 
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Ɂɚ ɞɪɭɝɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɩɨɜɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɩɪɢɦɢɜɚɦɢ ɛɟɪɟɝɿɜ 649 ɦ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 32,2 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶ-
ɫɹ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɧɨɫɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢ-
ɦɢɜɭ, ɞɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɪɚɯɭɧɤɭ Wɧ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɩɨɬɿɤ ɧɚɧɨɫɿɜ ɜ ɨɛ’єɦɿ Qɛɪ ɡɚ ɬɟɪɦɿɧ 
ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɇɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɢɜɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɛɟɪɟɝɭ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10-ɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɲɤɨ-
ɞɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɟ-
ɪɟɝɭ ɡɨɧɢ ɪɨɡɦɢɜɭ ɜ ɡɨɧɭ ɬɪɚɧɡɢɬɭ. ɇɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭєɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬ ɛɟɪɟɝɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɧɚ ɧɿɣ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɯ ɿɡ ɧɚɦɢ-
ɬɨʀ ɩɪɢɡɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɢɜɭ, ɚ ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ( ɧɚ VIII ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɤɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ) ɬɚɤɨɠ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɚɦɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɦɢɜɭ ɧɚ ɦɢɫɿ ɩɿɜɞɟɧɧɿɲɟ ɞɚɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
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ɊɈɁɊȺɏɍɇɄɂ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȿɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌȱ 
ȻȿɊȿȽɈɍɄɊȱɉɅɘȼȺɅЬɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ 
 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɹɞɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ʀɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɬɚ ɫɮɟɪɭ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɲɟɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɩɿɫɤɭ); 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
(ɡɚɫɨɛɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɡ ɧɚɦɢɜɭ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɸ ʉɪɭɧɬɭ; 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɿɬɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɜɿɞɦɿɥɢɧ 
ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɚ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɞɿɥɹɧɨɤ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɛɟɪɟɝɿɜ; 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ 
ɧɢɯ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢ-
ɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɚɛɪɚɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɟɪɟɝɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɬɟɩɥɢɰɹ, ɪɨɡɫɚɞɧɢɤ ɩɥɨɞɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜ, 
ɫɚɞ ɬɚ ɪɿɥɥɹ. ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. ɞ.1. 
                                 Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞ.1 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ  Ɉɞɢɧɢɰɹ  
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɉɛ’єɦ ɍɦɨɜɧɿ  
ɉɨɡɧɚɱɤɢ 
1 2 3 4 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 30,0 ȼ1 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 46,0 ȼ2 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ: 
- ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
- ɩɨɬɨɱɧɿ 
 
 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
512,765 
24,2 
 
 
 
ȼ3 ɋ1 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɧɨɜɟ ɦɿɫɰɟ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 543,531 ȼ4 
ɉɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɚ ɧɨɜɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 49,0 ɋ2 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞ.1 
 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 444,0 Ʉɡɚɯ 
 
ɉɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚ-
ɯɢɫɬɭ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 22,0 ɋ3 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɿɡɧɨɱɚɫɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ 
ɨɫɜɨєɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɞɨ 
ɞɚɧɨɝɨ ɱɚɫɭ (2 ɪɨɤɢ) 
- 0,857 Ʉt 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɿɡɧɨɱɚɫɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ ɱɚɫɭ (5 ɪɨɤɿɜ) 
- 0,863 Ʉt' 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ 1 ɝɚ ɧɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ: 
- ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
- ɩɨɬɨɱɧɿ 
           
 
 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
50,0 
2,5 
0,857 
 
 
Ʉɨɫ(ɧ). 
ɋɨɫ(ɧ) 
Ʉt 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɫɚɞɭ 
- ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
- ɩɨɬɨɱɧɿ 
            
 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
22,0 
8,0 
0,863 
 
Ʉɨɫ(ɫ). 
ɋɨɫ(ɫ) 
Ʉt' 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɸ 1 ɝɚ ɡɟ-
ɦɟɥɶ ɞɥɹ ɪɿɥɥɿ 
- ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ  
- ɩɨɬɨɱɧɿ 
            
 
 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
2,7 
0,3 
0,863 
 
 
Ʉɨɫ(ɡ). 
ɋɨɫ(ɡ) 
Ʉt' 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɨɞ ɡ 1 ɝɚ: 
- ɬɟɩɥɢɰɶ 
- ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɚ ɩɥɨɞɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜ 
 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
52,0 
30,0 
 
Ⱦɬ 
ȾЩ 
ɉɥɨɳɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɡɧɚє ɜɩɥɢɜɭ ɚɛɪɚɡɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚ 10 ɪɨɤɿɜ, ɜɫɶɨɝɨ: 
       ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
- ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ 
- ɬɟɩɥɢɰɹ 
- ɪɨɡɫɚɞɧɢɤ ɩɥɨɞɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜ 
- ɫɚɞ 
- ɪɿɥɥɹ 
 
ɝɚ 
 
ɝɚ 
ɝɚ 
ɝɚ 
ɝɚ 
ɝɚ 
 
12,08 
 
2,0 
0,3 
6,0 
0,78 
3,0 
 
S 
 
Sɧ 
Sɬ 
Sɪ 
Sɫ 
Sɡ 
 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (7.2). 
ɉɿɞɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɜ ɥɿɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɮɨɪɦɭɥɢ (7.2), ɨɬɪɢɦɭєɦɨ: 
B1 + B2 + B3 = (30,0 + 46,0 + 512,765 ) ɯ 0,15 + 24,2 = 112,515 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɋɭɤɭɩɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɡɛɢɬɤɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɩɪɚɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ (7.2) ɪɨɡ-
ɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (7.4) – B4 , Ɂ1 , Ɂ3 , ɚ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (7.3) – Ɂ2 , ɬɨɛɬɨ: 
B4 , = 543,531 ɯ 0,15 + 49,0 = 130,53 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
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Ɂ1 = (0,15 ɯ 0,78 ɯ 22,0 + 8,0) ɯ 0,863 + (0,15 ɯ 3,0 ɯ 2,7 + 0,3) ɯ 0,863 +  
+ (0,15 ɯ 2,0 ɯ 50,0+2,5) ɯ 0,857 = 9,13 + 1,31 + 15,0 = 25,44 ɬɢɫ.ɝɪɧ. 
Ɂ2  = 52,0 ɯ 0,3 + 30,0 ɯ 6,0 = 15,6 + 180,0 = 195,6 ɬɢɫ.ɝɪɧ. 
Ɂ3 =0,15 ɯ 444,0 + 22,0 = 88,6 ɬɢɫ.ɝɪɧ. 
ɋɭɤɭɩɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɡɛɢɬɤɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ: 
B4 + Ɂ1 + Ɂ2 + Ɂ3   = 130,53 + 25,44 + 195,6 + 88,6 = 440,17 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ (7.2) ɦɚєɦɨ: 
B1 + B2 + B3  = 112,515 ɬɢɫ. ɝɪɧ. < (B4  + Ɂ1  + Ɂ2  + Ɂ3) = 440,17 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ. Ⱦɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɞɥɹ ɛɟɪɟɝɨ-
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢ-
ɬɪɚɬ ɿ ɬɟɪɦɿɧɭ ʀɯ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ: 
E
p
= 56,0
765,588
655,327
765,5150,460,30
515,11217,440
, 
Т pɨк = 8,1655,327765,588  ɪɨɤɿɜ. 
 ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ, ɦɚєɦɨ: 
E
p
= 0,56  > E ɧ  = 0,15, 
Т ɧ = 15,011ȿ ɧ = 6,7 ɪɨɤɿɜ,    ɬɨɞɿ Т
ɪ
ɨк = 1,8 ɪɨɤɿɜ < Т ɧ = 6,7 ɪɨɤɿɜ. 
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢ-
ɦɢɜɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ – ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɩɪɢɦɢɜɨɦ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Д1] ɡɚ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɛɚ-
ɡɨɜɨɝɨ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (7.9). 
ɉɪɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɧɚɦɢɜɭ 1 ɦ3 ɩɿɫɤɭ – 5,5 ɝɪɧ. (ɭ ɰɿɧɚɯ 2001 ɪ.): 
ȿ = [(768185 + 0,15 ɯ 46000) - (512765 + 0,15 ɯ 30000)] ɯ 1 = 257820 ɝɪɧ. 
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ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨ-
ɝɨ ɫɬɨɤɭ ɬɚ ɜɢɧɨɫɭ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɛɪɚɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɫɿɥɶ-
ɝɨɫɩɭɝɿɞɶ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɫɭɞɧɨɯɿɞɧɢɯ ɬɪɚɫ, 
ɩɨɪɬɿɜ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɦɨɠɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɫɶ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ ɜɧɚɫɥɿɞɤ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɛɪɚɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɩɪɢɦɢɜɿɜ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɿɫɤɭ ɜ ɩɪɢ-
ɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨ-
ɜɢɳɚ. 
 
 
 
